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A habido enormes t le l lncaencías , desviaciones pun ib le^ 
pero ¿ c u a n t o s otros no han sido arrastrados -por e l 
ambiente y la fr ivol idad? 
F R A N C O 
pIARIO NACrONAL SINDICALISTA 
K ú m . 1.085.—Le6nf Viernes, 9 de Febrero de 1940. 
Hclsinski. 8.—EJ mando mílitai 
faforma que los rusos .tacaron 
fver por segunda vee. sin lograr 
ínnaiu" resultado, el trente del ist 
o de Carelia, donde perdieron 
¿uatio carros. En la misma zom. 
L rusos habían perdido alrede-
dor de dos mil hombres. 
En ia región del 'ago Lado-
fia lo» finlandeses destru.yeu n 
Jim columna soviética ompucs 
ta de cuatro cairos armados, va-
nos cañones y mas de sesenta vt 
hículos. Un destacamento enemii 
go fué dispersado en dirección & 
Kubmo. En la frontcr.i los rojoi 
juvieron 250 muertos, perdiendo 
también material de guerra. 
, aviones íurlaudesc* bom-
bardearon varias columnas eneml 
gas. Los aviones soviéticos bom-
bardearon por su parte varias lo 
calidades del interior, provocando 
víctimas entre la población 'ivil 
Los rusos perdieron ayer cinco 
aparatos. Los íinlandeses captura 
rogi varios parac'autiatat enemigo* 
coa uniforme finíandi'i5.- R. 
E S U R G E N T E LA AYUDA 
A FINLANDIA 
Copenhague, 8.-- LOJ enviados 
«spíriales de los periódicos dame 
$es a Finlandia, preven con pesi 
mismo las posibilidades de reiii 
tenria de Finlandia contra lab 
nuevas ofensivas rusas, afirman 
do que a pesar de las victorias 
finlandesas, no se encuentran efl' 
disposición de obtener el triunfo 
si no reciben urgentemente re-, 






AMBULANCIAS P A R A 
F I N L A N D I A 
Estokohno, 8.—Tres automóvi-
les ambulancias, destinados a ' Fiin 
landia, han sido adquiridos -coíi 
donativos del Club Automovilista 
Estos coches saHrán mañana pa 
ra su destino, "llevados por la 
Crur Roja 
Se sabe que se trabaja setivisi 
mámente para enviar ropas a lo» 
soldados. Una sociedad sueca ha 
entregado para Finlandia tre»cien 
tas mil corcmas.—R, N. 
. V O L U N T A R I O S DANBSBS 
PARA F I N L A N D I A 
Copenhague, 8.—Seis mil inserí 
tos figuran ya en las oficinas abier 
tas hace dos días para «1 enrolamien 
to de obreros voluntarios para Fin 
landia. Tres o cuatro mil de estas 
inscripciones han nido hechas por 
obreros de las provincias danesas,— 
EFEL 
A T A Q U E S A RUSIA E N 
L A CAMARA NORTB„ 
. . A M E R I C A N A 
Wáshíngton. 8.—Durante la dij_ 
cusión verificada en ¡a Cámara de 
Representantes sobre las relaciones 
ruso americanas, el diputado Izac 
declaró que la frontera de los Es 
tados Unidos se encuentra en el ist 
mo de Careflia y pidió se envíe a 
los finlandeses urgentemente caño,, 
nes, barcos y aviones, Eí diputado 
Fish declaró que el noventa por 
ciento del pueblo americano desea 
L i l l e , 8 .—El que se t i t u l ó 
"min i s t ro de Estado del gobier 
uo N e g r i i i " , A lva rez del V a y o , 
y su esposa, han sido citados 
a coiupar.eeer ante el t r i b u n a l 
correccionaJ de Avesnes, acu-
sados de haber in tentado pene 
t r a r eu F ranc ia el d ía 2U de 
d i c i é m b r e de 193^, con un pa-
saiporte no visado por la em-
bajada de Francia . 
Los acusados no han compa-
recido y la sentencia s e r á he-
cha p ú b l i c a dentro de quince 
d í a s . — ( E f e ) . 
Muevo conlinaente de Ir i c 
tente entrevista con sus ministros 
Londres, 8 .—El M i n i s t e r i o 
de la Guerra amincia que u n 
nuevo contingente de tropas 
canadienses ha l legado a I n -
glaterra para incorporarse a l 
cuerpo expedicionario b r i t á n i -
co eu Francia . Las nuevas t r o 
pas han sido concentradas en 
Un camoo de i n s t r u c c i ó n . — 
m. N . ) 
I N C E N D I O E N LOS 
E S T U D I O S D B 
C I N E C I T A 
Roma, 8.-—Esta tarde se d e . 
«laro un incendio en dos es-, 
tuchos contiguos en C i n e c i t a J 
Los bomberos c o n s i í j u i e r o n ais ; 
jar el fuego, que a l c a n z ó sola- \ 
™e?te a la es t ruc tura i n t e r i o r ' 
ue los dos estudios, sin que ha -
ya habido que lamentar v í c t i -
mas,—(R. N ) 
A P O R T A N T E R E U N I O N 
^ L A C A S A B L A N C A 
Wá&hiugton, 8 .—El ÍPresi-
^ i i t e Roosevelt ha conferen-
ciado con el subsecretario de 
^.stado. Cordel H u l l y l o s ' m i -
nistros de M a r i n a , Guerra y j e 
*e fle la sección de E x p o r t a c i o -
íjes. No se sube cual es el f i n 
ae ¡a conferencia. 
Lor otra par te se sabe que 
r ^ n v m d o especial del Presi-
ente cerca de la Santa Sede, 
" ¿ ^s i tado a H u l l y celeb r a r á 
"^a conferencia con Roosevelt 





l i S ^ 1 1 ^ ^ ^ o r t i v a s i t a -
tado n alemailas, han concer . 
sobre i acilerdo de p r i n c i p i o 
^edorp i f . P ^ ^ P a c i ó n de co-
^^ iones t fUtG3 de laa dos 
t e n d r á i la3 P^^bas que 
^ a n i a . T?gvr este ^ en A l e . 
ee ¿ e ^ í l la• Y a desfle a h ^ a 
ai;itos a í V Í a que P a r t i c i p a r á n 
^ e r a de T ^ - 6 1 1 LA GRAN 
V en el J lpal1 de l 5 ^ mayo 
?ai de f S ? P ^ i o in te rnac io 
í r e Z ^ ^ el 8 de eeptiem-
I N C E N D I O E N U N A 
M I N A B S L t r A 
Charlero, 8 . — A ú n no se ha 
pod ido domina r el fuego de-
c larado eu una mina de esta 
r e g i ó n . Has ta el momento han 
sido e x t r a í d o s cmeo c a d á v e r e s 
y ha habido necesidad de i n -
u t i l i z a r el sistema de vent i la 
e ióu de la mina , para evi tar la 
p r o p a g a c i ó n del fuego.—K. N . 
A G I T A C I O N E N I R L A N -
D A 
Dub l ín , 8.—Todos los teatros, 
cines y e spec t ácu los han per-
manecudo cerrados anoche, en 
s e ñ a l de duelo por la e jecución 
de los das irlandeses en Bir_ 
in ingham. En loa edificios pú -
blicoa ha ondeado la bandera a 
media asta. Miles de [>ersonas 
se reunieron ante el monumen 
to nacaonal a la memoria de los 
patr iotas irlandeses y dedica-
r o n sus oraciones a los dos 
muertos. 
•Se estima que s e r á pedida 
la ret i rada del representante 
del Gobierno b r i t án i co y del 
personal a sus ó r d e n e s . Por 
o t ra parte, se p revé que la agi-
t a c i ó n provocada contra las eje 
cuciones g a n a r á cada día m á s 
terreno y a s u m i r á un c a r á c t e r 
pol í t ico .—Ef* 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
A L E M A N E S D E T E N I D O S 
A B O R D O D E U N B A ü l J O 
PORTUGUES . 
Lisboa, 8. — M servicio de eonj 
t r o l de la Mar ina francesa ha j 
hecho prisioneros a va r ; j s ale-
manes en edad m i l i t a r que v ia -
jaban a bordo del paquebote 
"Carballo Arau jo" , procedentes 
de Madeira, y que se di r i i í ian a 
Lisboa.—Efe 
¿a ruptura de relaciones diplomátL 
cas con Moscú. E l diputado Coller 
concluyó con un vigentísimo ataque 
contra los dirigentes soviéticos, di_ 
ciendo: "Escupo a la gara de Sta_ 
lin y Molotof".—EFE. 
~ 4̂ L^f CAZA D E P A R A C H V 
T I S T A S 
He sinki. 8.—Los soldados finían. 
deses han efectuado hoy operacio 
•nes de limpieza en lea territorios 
comprendidos emrc Rovamiemi y el 
golfo de Bornia, en busca de para 
caidistas soviéticos de los que fue_ 
r^n lanzado.$ ayer unos sesenta, que 
no han podido ser encontrados en 
su totalidad. 
Esto« parachiHistas van vestidos 
oon el uniforme finlandés y son por 
tadores de aparatos destinados a cor 
tar las líneas :ek ú nicas y telegráfi 
cas finlandesas.—EFE. 
P R O S I G U E E L C O M B A T E 
... E N SUMMA 
Helsinki, 8.—El redactor rai-ikar 
de la Agencia Reuter escribe qu« la 
batalla de Summa ha entrado en su | 
segunda semana y los rusos afirman ' 
haber avanzado dos kilómetros por j 
la carretera de Viborg. Este avance ' 
es insuficiente para afectar a tos de 
fensores de la línea Mannerheim, 
pero el número d^ soldados reten! 
t )s en este frente es un factor de 
importancia y mucho depende de las 
reservas que Q! mariscal Manner 
heim, pueda dedicar en este sector 
Tara hacer frente a •las repetidas 
olas de la infanteiia rusa. 
Los últimos informes indican qua 
lo» finlandeses se mantienen en sus 
fuertes de la posición de' Ladoga, 
mientras el frente de Saya ha sido 
considerablemente reforzado ea los 
úUimos días. 
E l frente norte de Petsamo, pare 
ce estar completamente parado,— 
E F E . 
E L P R I N C I P E C A R L O S D E 
BORDON PARMA. V O L U N 
T A R I O A F I N L A N D I A 
He-sinki. 8.—E1 príncipe Carlos 
de Bcrbón y Parma, que s« ha alis 
tado como voluntario, ha llegado 
hoy al cuartel general finlandés.— 
E F E . 
Ciudad del Vat icano , 8.— 
S. S. el Papa h a b l a r á el domin 
go, a l r ec ib i r a los {peregrinos 
milaneses que l l e g a r á n a l V a -
t icano para conmemorar el p r i 
mer aniversar io de la muer te 
de S. S. P ío X I . 
E l Santo Padre e v o c a r á en 
este discurso la f i g u r a de su 
antecesor, y r e c o r d a r á que el 
p r i m e r aniversario de su f a l l e -
c imieuto coincide con el once 
de la f i r m a del T ra t ado de L e -
t r á n , acontecimiento í n t i m a -
mente l igado a la m e m o r i | de 
su au to r .—(R. N . ) 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
P a r í s , 8.—Comunicado de 
guer ra del d í a 8 por l a m a ñ a -
na : 
"Duran t e el f i n a l de la ¿or-
nada de ayer y esta noche, ha 
aumentado la ac t iv idad de 
nuestras pa t ru l l a s en diversos 
puntos del f r e n t e : " — ( E f e ) . 
alemanes y la ierra mercante 
I W . . . . . 
E l comandante del arma sub-
marina de Alemania, contralmi-' 
rante Donitz, se ocupó detenida-
mente, en una interviú, de la gue 
rra mercante de los submarinos^ 
alemanes. Aludiendo a una iníor 
mación inglesa en la cual se ha-
cía resaltar la eficacia del sistema 
inglés de convoyts, declaró el al-
mirante alemán que, indudable, 
mente, durante la guerra raun 
dial tuvo éxito Inglatenu. con el 
sistema de convoyes. Pero desde 
entonces han pasado más de vein 
te año» y Aemania ha aprendido 
también, uatuvalmente, con Lar 
experiencias de la guerra mun-
dial. 
"Para la actual arma subma-^ 
riña alemana es igual que loa bar 
eos ingleses naveguen solos o 
escoltados. E l contragolpe ae la 
guerra mercante alema repercu-
te con toda energía sobre la 
vegación mercante inglesa inaue» 
rentemente si se trata de un bar 
co solo o en escolta" 
A este propósito habló taui-i 
bién el contralmirante Donitz del 
intento de Inglaterra de mover 
a lo>s barcos mercantes neutiaie» 
a incorporarse a los convoye» de 
los barcos de guerra ingleses \t 
dij: MEn diferente» ocasiones hun 
prestado confianza lo» capitanes 
neutrales a las segaridad-is prome 
| P O R L O S C A I D O S \ \ 
E L Se E B 
— o ü o — 
B e r l í n , 8.—Comunicado de 
gua r ra del A l t o Mando del 
e j é r c i t o a l e m á n : 
4'En el frente del Sarre, ac-
t i v i d a d u n poco m á s v i v a de la 
a r t i l l e r í a y destacamentos de 
exploradores. 
Desde el p r i n c i p i o de la gue 
r r a hasta f ines de enero, las 
p é r d i d a s de la n a v e g a c i ó n mer 
cante de los p a í s e s neutrales 
y de l adversario causadas ú n i -
camente por las operaciones de 
combate de la mar ina de gue-
r r a han alcanzado u n t o t a l de 
409 barcos, que representan u n 
desplazamiento de 1.493.431 
toneladas. E n el mismo p e r í o -
do, laa fuerzas navales alema-
nas han conducido a 354 bar-
cos con u n t o t a l de 600.788 to-
neladas a puertea alemanes, 
pa ra hacerles examinar por el 
t r ü ) y n a l de preeaa."—(Efe) . 
niiniiiniiiiiniiiiiiiuKiuiHiiinitiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiJtiUniiiili * * 
La CONFERENCIA del MINISTRO 
de INDUSTRI y COHERUO 
I m p e r i o colonial se c o n s u m ó 
con la guer ra h i s p a n o - y a n q u í , 
l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a no j a 
t en ido otro y si lo hemos ido 
dejando a un lado, ha sido a 
cambio de empobrecer nues-
t r a e c o n o m í a que ú u i c a m e i i t e 
t uvo un momento de respiro 
cuando en la guerra europea 
nuestra pos i c ión de neutrales 
nos ipermi t ió hacer acopio del 
oro de los p a í s e s en guerra y 
un poco t a m b i é n a t r a v é s del 
p e r í o d o de la Dic tadura , r ico 
en realidades de t ransforma-
c i ó r e c o n ó m i c a de l í n e a p r ó s -
pera, que v e n í a a producirse 
a l mismo t iempo que sobre el 
mundo c o r r í a aquella ola de 
p rosper idad que luego i n c u b ó 
l a inmensa cr i sU m u n d i a l de 
l a que t o d a v í a no ha podido 
n i n g ú n p a í s desasirse. 
E l f r í o económico que siem-
pre íia reinado en todos loa Go 
biernos de la vieja p o l í t i c a es-
p a ñ o l a ; l a desgracia ¡para Es-
p a ñ a de que casi todos los ele-
mentos buenos de Gobierno 
s in t ie ron el m á s decidido des-
d é n p o r ©1 hecho económico , 
h izo que los problemas, no cu-
rados nunca, se fueran agra-
vando . 
E s p a ñ a tiene ahora u n Cau-
d i l l o que para su f o r t u n a y 
pa ra l a magnif icencia de su 
p o r v e n i r como n a c i ó n , siente 
en l o m á s hondo el problema 
e e o n ó m i e o . Y son sus d i r e c t r i -
ces las que ahora a f lo ran en 
este p e r í o d o intensamente eco-
n ó m i c o , en el cual el rescate 
de nuestra "sangre f inancie-
r a " de nuestra riqueza envia-
da a l ex ter ior en pago de las 
importaciones, ae impone co-
mo una p o l í t i c a económica i n -
a p l a z a h l ü de cuyo f i n fructuo.-
(Exc lus ivo p a r a F E O A ) 
H a sido inaugurado el tur 
so de coniereucias del I n s t i t u -
to de Kstudioa P o l í t i c o s y Eco 
nómiGOa. h u é el P r imer G o n í e 
renciante el M i n i s t r o de Indus 
t r i a y Comercio que d i s e r t ó 
sobre el t ema: " E l t r i u n f o na-
cional y su r e p e r c u s i ó n en las 
orientaciones de la indus t r i a y 
de l comercio". 
Con ser m u y interesante el 
tema, no da a entender el I O U -
t e n í d o que of rec ió la diserta-
c ión donde se d e s a r r o l l ó , sin 
darle impor t anc i a exagerada a 
la expos i c ión , todo un curso de 
p o l í t i c a eonómica . E n el f o n -
do, la conferencia, no f u á otra 
cosa que la e x p o s i c i ó n do la 
labor que se encuentra ya i n i -
ciada tendiendo a la recons-
t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de Espa-
ñ a . Con la r e c o n s t r u c c i ó n , la 
r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a a la 
vez, ya que cuantos ¡p royec tos 
industr ia les se encuentrau en 
estudio, var ios de ellos en 
f ranco p e r í o d o de r e a l i z a c i ó n , 
no t ienden a o t ra cosa que a 
solucionar el p roblema de 
nuestra balanza de pagos, pro-
blema e n d é m i c o que siempre 
e x i s t i ó pero que nunca f u é en . 
¿ r e n t a d o como ahora se vien^ 
haciendo. 
Efect ivamente , l l a m é m o s l o 
como lo l lamemos a este p ro-
blema de la endemia del d é f i -
c i t de nuestra balanza de pa-
gos, dé f i c i t que si en algunas 
oeasionea se fué saldando sa-
t i s fac tor iamente no t e n í a o t ra 
e x p l i c a c i ó n que l a fuente de 
divisas extranjeras que repre-
sentaba la acc ión constante-
mente ahorradora de nuestros 
emigrados de U l t r a m a r , desde 
que e l hund imien to de nuestro 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , en la Iglesia de los 
Reverendos Padres Capuchinos, se c e l e b r a r á n solemnes 
funerales por el a lma de los Caldos del Sindicato Espa-
ñol Universi tar ia , a l que c o n c u r r i r á n las autoridades p ro -
vinciales y j e r a r q u í a s del Movimieuto, 
E l Jefe Provincial del S. E . ü . i nv i t a a las autorida-
des a c a d é m i c a s , Centros de E n s e ñ a n z a y a todoa los es-
tudiantes leoneses a este acto de piedad. 
CAIDOS D E L S. E . U . POR DIOS Y POR E S P A Ñ A , 
i P R E S E N T E S ! 
Estudio y Acc ión . ¡ A r r i b a E s p a ñ a I 
r ermiso 
de e x p o r t a c i ó n con 
destino a determina-
dos pa í se s neutrales 
N u e w a York.—121 Gobierno 
canadiense ha prohibido t e r m u 
nantemente la e x p o r t a c i ó n de 
m e r c a n c í a s a pa í ses cuyas f r o n 
teras l indan .con las de la A l e -
m a n i i actuaL Solo en casos 
excepcionales s e c o n c e d e r á n 
permisos de expor t ac ión . 3e su 
pone que la nueva medida to-
mada 'por el Gobierno del Ca-
n a d á tiene por objeto el difi_ 
coltar la compra de t r igo in i_ 
ciada desde hace a l g ú n tiempo 
por la U . R S. S.—Arco Soes. 
W W V . - B W . V . W . V . V A V A 
C I N E 
para las O r g a n i z a -
ciones Juveniles 
Mañana sábado, se celebrará a las 
tres y media de la tarde, en el Q_ 
nema Azul, una sesión de cine de_ i 
dicada a 1«J« camaradas de la Orga i 
nización Juvenil, que consistirá en i 
documentales, cómicas y dibujo* ani [ 
mados 
En el descanso el camarada Bru 
gada y los Reverendos Padre» Ca_ 
puchinos, Generoso o y Escaiafiíe, ha 
blarán disertando sobre distintos te 
Tienen que convencerse 
todos que no cabe t r aba jo 
serio n i progreso e c o n ó m i c o 
s in l a es tabi l idad de precios 
y en l a ba ta l l a p a r a l o g r a r l o 
y o espero l a c o l a b o r a c i ó n de 
todos los e s p a ñ o l e s . 
F R A N C O 
V A V W W W W V W V W W V W A 
tidas por Inglaterra > oe u^a m 
corporado al convoy inglés. Y t« 
vieron que sufrir las consecueu-
oias pues (quien busca el ampai 
ro de las armas tiene que esp« 
rar eá efecto de las mismas. Sui 
barcos padecieron daños al e/*» 
trar en el campo de las operacio 
nes guerreras entre los barcos d« 
guerra alemanes e ingleses. No 
pueden quejarse de ello pues las 
un ap EpuánoavuoD uos sepi^^dd 
acto de no neutralidad que CIÍIUA 
mismos cometieron al mevtrse 
en un convoy inglés''. 
E l contralmirante Donitz ÍO 
ocupó luego del armamento de 
los barcos mercantes ingleses y 
dijo que era un proceder inmoral 
el que Ingaterra armase sus bar 
eos mercantes y cx¡g!e.ie al ñus 
mo tiempo que los suDmannos ale 
manes se dejasen cañonear por 
esos barcos armados sin deieu-
üerse oportuname;ue, únicamente 
porque el enemigo cubre sus ar--1 
mas ilegalnii«at« oom «1 pabeiióa 
mercante. 
A este propósito aludió raiu-
bién a las trampas inglesas phia 
lo» submarinos, encubiertas mu-» 
chas veces con banderas neutra 
ie« y que imponen al submarino 
enormes precauciones si no qû e 
re verse en peligro. "Si un Dar 
co despierta la sospecha de ser 
una trampa de submarino es Ue 
ber de legitima cleteusa de touo 
comandante de subnianno poner-
se a seguro de un súbito ataque 
defendiéndose oportunamente *. 
E i comraimirante Donitz , eua 
tió enérgicamente las imputa-
ciones hecnas por la propaŷ 1"-1'* 
inglesa a la guerra naval ti!ema-
na aduciendo el hecho de que ius 
submarinos alemanes pusieron mu 
chas veces en peligro su propia 
seguridad para tacú:tar el salva-
mento de las dot*cK>aos de los 
barcos hundidos. 
Para terminar icbatio el alna 
rante alemán las aiirmaciunes de 
los ingleses de que la: dotaciones 
de los submarinos alemanes eouir 
moralmente deprimidas a conse-
cuencia de las contramodiüas DI i 
tánicas. Frente a esto destaco ¡a 
bríllantie actitud de los tr^piuiió < 
tes de los submarinos alemanes 
que después de un largo y peli-
groso viaje p de una breve pernio 
nencia en la patria no tienen mas 
deseo que el de hacerse enseguida 
a la mar. " E J espíniu de .a.- Jo 
taciones de los submarino» v c' 
tropel de voluntarios que se .as* 
criben para dicha arma nos garan 
tiza que cumpliremos la misión 
qme se nos ha impuesto y que 
Alemania logrará el triunfo." 
El P 
so depende, no solamente 
nuestra existencia como (pue-
blo sino t a m b i é n nuestra inde-
pendencia p o l í t i c a , porque y a 
e s t á plenamente demostrado 
que solamente con l a p rop i a 
suficiencia se pueden sacudir 
loa arteros lazos de la p r e s i ó n 
in te rnac ional de Loa grandea 
Estados imper ia l is tas . E l dis-
curso del Sr. A l a r c ó n de la Las 
t r a , c o n t i n u a c i ó n de los discur 
sos e c o n ó m i c o s del Caudi l lo , 
L a venido a pun tua l i za r eí 
cuanto y ed p o r q n é . Y ha con-
tenido en su fondo, todo el 
complejo p l a n de e c o n o m í a d i -
r i g i d a , t o t a l i t a r i a en que se v a 
c ía , aunque no se le haya dado 
este nombre, la a u t a r q u í a eco-
n ó m i c a de E s p a ñ a . 
(Agenc i a Infe A r o c S p e s ) 
Se constituye 
la F e d e r a c i ó n de 
M o n t a ñ i s m o y Esquí 
de l a R E G I O N 
C A N T A B R I C A 
Falencia .—La u n i d a d , que es 
e l signo de nuestro M o v i m i e n -
to, se ha extendido a todas las 
manifestaciones de la v i d a na -
cional , po r lo que no p o d í a ex-
ceptuarse el deporte de mon ta 
ñ a y e s q u í 
Nadie p o d r á dedicarse a es-
tas p r á c t i c a s sin pertenecer a 
una Sociedad federada. L a 
P e n í n s u l a , Islas y posesiones 
se han d i v i d i d o en ocho Fede-
raciones. L a C a n t á b r i c a com-
prende las provinc ias de Coru-
ñ a , L u g o , Orense, Pontevedra , 
L e ó n , Zamora , Santander, F a -
lencia, V a l l a d o l i d , Burgos y A s 
tu r i a s . 
H a sido nombrado presiden-
te de esta F e d e r a c i ó n por e l 
Consejo Nac iona l de Deportes 
el o f i c i a l p rov is iona l de t ropas 
de e s q u í y Caballero m u t i l a d o 
C á n d i d o G a r c í a G e r m á n , con 
residencia en Falencia, f o r m a n 
do t a m b i é n jparte de l a Fede-
r a c i ó n vocales del E j é r c i t o de 
T i e r r a y A i r e , Falange, m é d i -
cos, per iodis ta t é c n i c o en de-
portes de m o n t a ñ a , cuyos n o m 
bramientoa en breve se d a r á n 
a conocer. 
Se o r g a n i z a r á n campeonatos 
en nuestra r e g i ó n , de loa que 
i r á dando cuenta la prensa. 
Es de esperar que en todas 
las ciudades de l a r e g i ó n se or -
ganice la Sociedad de M o n t a -
ñ a y E s q u í , que anter iormente 
al Glorioso A lzamien to funoio-
cionaban, y que se cons t i tuyan 
otras nuevas. 
a p a 
asistirá a las próximas 
ceremonias de la 
B A S I L I C A de SAN 
• P E D R O 
Roma.—Entre este mes y el 
siguiente, e l Fapa a s i s t i r á en 
l a B a s í l i c a Va t i cana a tres so-
lemnes ceremonias. L a p r i m e -
ra vez s e r á e l l ü de febrero, 
para la Capi l l a Papal , con oca-
s ión de l p r i m e r aniversario de 
l a muer te de P í o X I . Se hal la-
r á n presentes a l a ceremonia, 
a d e m á s del Sagrado ColegiOj 
l a Corte pon t i f i c i a , la nobleza 
romana y una g r an peregrina-
c ión milanesa presidida por el 
cardenal Schuster. 
L a segunda vez que e i Pon-
t í f i ce d e s c e n d e r á a l a B a s í l i c a 
de San Pedro s e r á e l d í a 3 de 
marzo, jpara celebrar una misa 
decucada a l pueblo romano. Es 
esta l a p r i m e r a vez que un 
p o n t í f i c e celebra una ceremo-
n ia de esta naturaleza. P í o X I I 
romano de nacimiento, ha que-
r i d o dedicar a sus conciudada-
nos dicha misa en su cua l idad 
de obispo de Roma. 
E n f i n , el Papa se h a l l a r á 
presente en la Bas í l i c a , por ter 
cera vez, e l 12 de marzo, en 
cuya fecha se conmemora ei 
p r i m e r aniversario de su ele-
v a c i ó n a l Solio Pon t i f i c io . 
CCXB.) 
Daladier recibe 
a un Ministro Poiaco 
P a r í a , 8.—Daladier ha recL* 
b ido esta m a ñ a n a a Saleski» 
m i n i s t r o de Negocios E x t r á i ^ -
jeros de l Gobierno polaco quft 
reside en F ranc ia .— (R . ¿LA 
PAGINA BEGÜUpA t» R, O A 5̂ 
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Aprobado per ¡a Ccmi-ión Ges 
tora de c-sic Exctno. Ayuntamien-
to, con íceha cinco tlei corritínte 
tiifs, los padrones correspondicn-
tts a los arbitrios sobre OCUPA-
CION ÜE LA VIA PUBLiCA 
C ON L U C E R N A R I O S ; 1U. CON 
J^UICSTRAS; ÍD. COH MAR-
Q U E S I N A S ; C A S I N O S Y 
C I U C U L O S D E R E C R E O ; VA-
L L A S Y ANDAMIOS; ESCOM-
BUOS Y M A T E R I A L E S : CASF 
T A S Y K I O S C O S ; PUESTOS 
P U B L I C O S F I J O S ; TRANSITO 
D E C A B A L L E R I A S ; R O D A ' E 
O A R R A S T R E D E V E H I C U -
LOS POR VIAS MUNICIPA-
L E S D E C A R R U A J E S NO CON 
S I D E R A D O S COMO DK LUJO 
(COCHES D E P L A Z A ) : E N E R -
GIA E L E C T R I C A ; S U R T I D O -
R E S D E G A S O L I N A ; PARADA 
D E C O C H E S ; R O T U L O S F i -
IOS. LUMINOSOS Y EN VE» 
S i lCULOS. todoa ellos referentes 
al año de la fecha; se pone «u 
cosiocimieirto de loa contribuyen-
tes por lo« rrferidos impuestos, 
que por un plaro ds quince día* 
hábiles, que finalizará el día vrin-
íiseis de! mef. de la fecha, te en-
«uentran de mauiriesro en el Ne-
gociado de Arbitrios de este Ex-
celentísimo Ayunl-ímiento. duran-
ge las horas de diez a una de ía 
snañana, con el fin di atender 
cuantas justas rechinauonis se 
presenten en contra de la clasifi-
cación de los misnips, advinien-
do que pasada esta fecha no se-
írá atendida reclarniaon rlguna y 
»e procederá fletfuidameute a !a 
exacción por vía voluntaria. 
Por Dios, Espina y su Revo-
lución NacionaI-S!ndicalt3ta. 
León, 8 de Febrero de 
E L A L C A L D E . Fernanda G. R o 
gueral 
E x p e d í a n l e i o 
b í « c i e c a r a c i o 
ñ a s d e A ú s ^ f í C i a 
—ooo— 
PON TOMAS ALONSO L U E N -
GO, Juez de Primera Instancia 
accidental de esta ciudad de 
Aslorga y su partido 
Poi el presente y a los efec-
tos del ariícalo 2.038 de la Jjey» 
cl^ Eujuiciainiento Civil, inoditica 
tío poi la Ley de de Diaiem-
bre de 1939, se anuncia qute por 
doña Teodosia González Alonso, 
vecina de Hospital de Ürbigo, se 
ha incoado en este ¡uzeado, ex-, 
pediente sobre dcc'aración d<* uu-
íencia de su hermano don Sahis 
tiano González Alonso, soltero, 
Maestro Nacional, vecino que. fué 
de Viforcos (Ayuntamiento de 
Rabanal del Casmno). (juien se 
ausentó de Espina hace más de 
veinte años, hacierio más oe sie-
te años que se recibieron las úl-
timas noticias del mismo desde la 
•Rf-ptiblica Argentina. 
Dado en Asto/ga a erice de 
Enero de.mil novecientos cua-
renta. 
E l Secretir/o Judicial 
Hay dos firmas en tinta con 
rúbrica, una dt Tomás Alonso y 
otra del Secretario Judicial, Va-
leriano Martín. 
Hay dos sellos en lima uno 
Ijue dice; Juzgado de Lft instan-
cia « Instrucción.—Astorga, y 
otro del Secretario Judicial—Va-
leriano Martín, de Astorga. 
Por la PüUcía Guhernalua 'c es. 
ta capital, han sido detenidos en e1 
día de ájer Salusíiaiui Gomá'eí To 
ribio (a) "Sa'ns". <!e 47 año* d-j 
cdád. cásalo, hoja latero, na! mal dé 
Miercs y sin domicilio fijo y Fer. 
nando Doniíiifjueí Garda (a) " E l 
Morto", de lo afioí. también sin do 
miciho fijo. Dichos individuos so;» 
autores de inmimcrablej robos veri, 
ficados en esta cajjital y hiera de 
ella, por lo que estaban reclamados 
por la Autoridad Judicial 
Ingresaron ambos en U Cárcel 
de esta capital a disposición de 'ai 
respectivas autoridades qut- loa tie-
nen reclamados 
S Z X. 
También detuvo ¡a Policía, al sub 
diío portugués Amaro García, de 27 
años, natural de Rcgua.Trásosnjon 
tes (Portugal), «in domicilio, el cual-
pasó Ig frontera ein ser visto por 
ninguna Autoridad Española ni por 
tugucta, por lo que se cree tiene pen 
dicnt* alguna cuenta con. lo justicia 
portuguesa. Ha sido puesto a dispo. 
sición del eeñor G^ernador civil. 
JC X X 
¡guarniente ha sido detenido A L 
berto Porrua Martínez, d-? 16 años 
sin profesión, hijo de Manuel y An 
gela. natural de Pontevedra y domi. 
ciliado en Vigo. fufado del dcmi 
cilio paterno. 
Tamb;éii fué puesto a disposiaión 
del Excelentísimo Señor Gobernador 
civil. 
t e n a r i o 
^ M M Olí P ÍÜRJ» 
R E L A C I O N D E E N T R E G A S R E 
CJBIDÁS CON D E S T I N O A LA 
C U E N T A " C E N T E N A R I O D E 
L A V I R G E N D E L P I L A R " . H A S 
TA E L DIA T R E S D E L A C -
T U A L 
Saldo anterior, 2.499,21. 
Ayuntamiento de Campo de Vi_ 
llavidel. 113,25. 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan (segundo donativo), 66,05. 
Ayuntamiento de Santa Elena de 
Jamuz, 289. 
Ayuntamiento de Destriana, 61. 
Total, pesetas, 3.028,51, 
A O í T E L WU*:VE m F E B R E R O S I N L U N A -
# \ , A q ü e l l a hora, acongojada, por el f r ío de loa rayos d f i . t ó 
f a&m ñ» Sñi< f¿ ú muerte, v is t ió de lu to , blanco, la noche Sin luna, y ostu,-
l i l i I ^ W V ' Í S W noc ^ í ^ „ . « i , A * 1*. t r n n s a c c i ó n . de Uu aclo « t a s do 
En el dia de ayer lu:i úáo as:̂  
trdos en este Centro benéfico los si 
gruientes casos ocurridos en nuestra 
Luis Peña ümara, le 3S años de 
ednd, fué curado de diversa* crosio 
nes producidas en el dedo grueso de 
'••A fnancj izquierda, con hematoma 
en la reyióu fronial, de carácter le-
ve y producida casu2Íme:Ue por caer 
se de un automóvil. 
Pasó a su domicilio en Bilbao 
Antonia Duvar, de 16 años d« 
edad. CUÍ curada de distmlas erosío 
nes situadas en lo cara anterior de 
la pierna izquierda, producidas ca_ 
sualmente por la mordedura d* un 
perro. 
Pasó » su domicilio «n ia carrete 
ra de ^>Í Cubos. 16. 
U RA 
VcgíseHína -e Ürbígfj 
(León) 
F I B R A S TEXTÍ5J3S NACIO. 
N A L E S 
Agricultores • 
¿Contrataste lino? 
Siembra en Marzo o Abril y ha 
rás la recolección, en Julio. 
Para eüo pa?.. por los abnace* 
nes que tiene H I L A T U R A S CA-
R A L T - J P E R E Z S. A. v te entre 
garán los abonor. necesarios para 
la íemiisa ya seleccionada v de 
inmejorable calidad ron lo que 
obtendrás un beneficio que no te 
dejará ningún otro CUJÍÍVO. Nm 
necesitas otros uidados cultura, 
les que una escarda v dos o tres 
riegos en junio, en que abunda 
el agua en nuestra;, Vega?.' 
Cultivo fácil, muy cómodo y 
bien remunerado. 
Haciendo lino, evitas a los fa« 
bricantes de hihdo tener que rea 
Hzar eus compras en el exíran» 
jero. 
Defienre nuestra moneda v ba 
ees patria. 
¿No contrataste lino? 
Tienes tiempo todavía visita a 
nuestro representante en esa Zo-
na y te facilitara cuantos datos 
necesites. o puedes solicitarlos 
de H I L A T U R A S G A R V L T - P E -
R E Z S. A. eu Vegue.lina de Or 
bigo (León). 
lias, porciiie e l respeto de la a , u  t . 
servicio, en la vida, l levó a l a guardia ú l t i m a a l novio do l f i 
nocho, en las calleá bri l lantes del asfalto serpentino. 
M a t í a s Montero, el r e m á n t i c o de las noches sin sombra, 
Que_ enamoraba a Ja luna, jugando con sus estelurca reflejos, 
g-uiñó por ¿ i t i m a ves, el ojo a su novia amada, porque la t r a i -
ción le segó la mirada, cuando caminaba cara a l a verdad i m -
perial , que él iba trazando, o>i sus poemas, en sus trabajos, en 
aur. ideales. E l camarada Montero, juven tud y arte, ubrazado 
por el fuego de ¿ m e o flechas, que éi cantara raomeiúos antes 
de su muerte, se a le jó solo, silenciosameatc sin escolla de Iu« 
ceros, porque era de los primeros aventureros, por las r e ^ i o , 
nes ce les í t a , que h a b í a n de ser un d ía , nuestro nuevo inundo 
ideal, úo ja fa lange, allí , en el puesto lejano y silencioso, don 
de solo^ tienen un lugar , los r o m á n u c o s , que saben s o ñ a r en 
esta vida, para d e s p u é s ver desde los luceros e l sendero este-
la r y luminoso de su paso por la t i e r ra . 
^ F u é de los primeros que se aventuraron por las r u t a » del 
cielo, porque tan enamorado estaba de la luna y lau c s ü e l l a a , 
que se fué cerca de su novia un din primerizo del febrero f r ío , 
y sin es*; so!, que él siempre cantaba en la amanecida de sus 
ideales. Se fué m u y solo, "pues las oraciones y lea c á n t i c o s de 
pocos camaradas, eran una tenue brisa de a c o n ^ a ñ a m í e n t o s , 
hasta que el susurro lejano del viento, c a n t ó el salmo de los 
Angeles, en la bienvenida de los m á r t i r e s , por Dioe, por l a 
Patr ia y por la revolución de 8u Fe. f a n á t i c a , espir i tual , d iv ina 
y eterna. 
Nos de jó solos, cuando la luz de sus destellos intelectua-
les, poét icos y revolucionarios, m á s fa l t a h a c í a n a l&s j u v e n , 
tudes universitarias. Solo nos de jó el calor de sus consignas, 
en fiebres revolucionarias y rimadas, en estuos nuevos de a r . 
te l i terar io, que s e m b r ó doctrina en la nueva g e n e r a c i ó n p o é -
tica y combativa. 
Nacieron su«j' consignas» corno una necesidad imperiosa de 
aquellos br io los nacional-sindicaUstas de la Universidad. E r a 
joven y como t a l , se a v e n t u r ó a lanzar a los cuatro vientos, 
su voz templada y culta, para que supieran los mund j s . que 
allí estaba la j uven tud en l ínea de combato, para sembrar u n 
dolor y un sacr iñe io , que sirviera de just i f icación a: los cama-
radas que aun d o r m í a n , sin pensar que la vida, h a b í a que g a „ 
narla, con dolores y que las ideas, para que v iv ie ran y i r i u i n . 
fa ran t en í an que haber nacido en la tr isteza en el sacrifi-
cio o en la m a n s i ó n f r ía de la muerte. 
Por eso nuestra nobleza e s t á obligada a seguir el ejemplo 
¿TENDREMO Banda Municipal? 
Aunque bay tíos y tías y aun todas clases y pan * 
haber visto " 
S 
tierras que con la más sana de ías 
intenciones... dañinas quieren remo 
ver ciertos artículos alimenticios ort 
mo base única y absoluta qe todo 
comentario, de toda actuación vital 
y de toda actividad ciudadana, co. 
mo si el hombre (¡oh ejemp-os ma/; 
rúfico.s de la zona roja!) no DUÚie. 
áe vivir sino infiriendo ciertos y 
.'determinados aumentos "c;a;lusi. 
vos",-es lo cierto que el comentario 
más interésame del día. en un pue 
blo donde, afortunadamente, sobran 
carnes para asarla:., verduras para 
cocerlas y frutas para comerlas cru 
das. y un montón de conservas de 
auer visto los m a d r i l e ñ o ^ ' 8 ^ 
checas y las " píido,.^"08 d, ^ 
tur Negrm. en e.te ^ 
el comentario d. más ü 
una baü 
' 
la 'íonnación de 
a L pa 
Un aplaust 
de, y compañeros 





cierto modo. una £ 
Aun cuando más seguro 
—OÜ0-— 
Orden del día para la sesión de 
hoy a -us cuatro de la tarde: -
Estado de fondos; distíibuciói) 20 ¿z ias contratas DO-
dc fondos; bajance de las operado pUcbios forask.rüs' ^ V(,rano «} 
nes de cóntábiiidad; cuenías de ser • 
vicioj provincia ¡es; te'cgrama <lel 
Iltmo. Sr. Obispo de Ja Diócesis; 
oficio del Ayuntamiento de Valencia 
de Don Juan; comunicación de la 
Comisión Inspectora provincial del 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
de Guerra por la Patria; oficio del 
Ayuntamiento de Urdíales dd Para 
mo; ídem de don Iñigo Vargas; al 
tas y bajas en el Hospicio de esta 
ciudad; expediente del demenf Joa 
quín Madero; ídem de Marcelina 
Vidal: instancia de Cruz l̂ ozanb; 
expediente de admisión de menores 
;}'ano ^ 
, «-oncejo, s; 
Leon de una h, 
na Danda de música habrán obteniJ! 
un timbre de g ona, que sera 00 
dado con satisf acción tur los ^ 
nos leoneses, un poco db^hornad1* 
de que sea su capital la única 
no posea elemento tan importanu 
de distracción y cultura popular 1 
mo es una banda de música y 
academia correspondiente. 1,1 
Aparte de que hasta 
"negocio", en 
da así. 
rá el negocio en manos de -a Dm. 
tación. que no sabemos pur ¿ 
habrá dejado de las mano?. 
E l Ayuntamiento puede ahora «o 
nomizar, inclusive, algo, recogie^ 
los músicos que ha dejado eu ex, 
cedencia la Diputación. Y 'uegov» 
los . 
ta en Asturias podría ser coinr«s 
da la banda, 
Pero, de todos modo... aunque con 
"pupila" y tacto podría ser un njl 
godo Ja música munkipa'. uu uu^i 
ta que no lo sea. Es de esas cargas 
que por ó~" 
imponerse los p1. 
Lo principal es que haya 
buena banda de música. ^ pronto, 
i C A R M E L O HEiw \^üí 
teoer de rango, etcfaaa^ 
los pueblos . 
de los primeros, : y hay que perpetuar su estilo, que fué 
ún i co capaz de hacer rodar con honor a l a His to r ia 
E s p a ñ a . 
Su consigna, era el A r r i b a E s p a ñ a , que r e t u n i b ó eu ios 
vé r t i c e s de todas las esquinas e n s & n g r e n t a d a á de E s p a ñ a , y 
en momentos de lucha. Su consigna es la imposic ión alegre de 
m í a disciplina voluntar ia , f r í a y a l t iva . 
Iba m u y lejos en sus ideales, espiritualmente s o ñ a b a con 
la luna, las estrellas y las palmas de oro, que solo se siegan 
en el cielo. 
E ra joven y por eso iba muy lejo.s. E m p e z ó temprano y po-
d í a llegar. E l eco 'de BUS consignas y de sus poemas, q u e d ó 
grabado en el espacio, como un diagrama heroico, escrito con 
su propia sangre 
A L F R E D O C A R V A J A L •, • 




T R I D U O A NUESTK.V aEÑO 
RA D E LOURDES.—Para pedir 
una gracia especial particu-ar, de 
gran importancia, se ce-ebrara en Ja 
iglesia de Salvador de Palat del 
Rey, hoy, mañana y pasado, día; 
nueve, diez y once del actual, un 
triduo a la. Virgen de Lourdcí. 
A las ocho, será la misa de Ce 
munión general,, con ejercicio del 
triduo y cánticos. 
Por la tarde, a las siete, la f un. ' 
cióu solemne predicando el superior 
de los Jesuítas, P. Cantero, 
fé pe 6, t t N i ^ t j ^ i 
M é d i c o - T i s i ó l c e o 
—o— 
Especialista en enfermsdades 
de! P U L M O N v C O R A Z O N . 
R A Y O S X 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
O r d o ñ o I I . 4, 2,° 
T e l é f o n o 1354 
en e 
Fernández; oficio de la Excma. Di 
putación de Vizcaya; ídem., ídem de 
la de Gerona; oficio de la Alcaldía 
de La Bañeza; reclamación sobre 
cédulas de don Ulpiano Cano; mo 
ción de Ja Sección de Recaudación 
de Arbitrios; oficio del señor inge 
niero de Vías y Obras; ídem rete 
rente al ayudante señor Rueda; 
ídem del señor director del Institu 
to provincial de Higiene; partes 
mensuaes de asuntos pendientes; 
comunicación del Excmo. señor Go 
bernador militar de la provincia; 
instancia de don José Diez; oficio 
de la Oficina de Colocación; ídem 
de la Comandancia de la Guardia 
civil; ídem de la Dirección del Hos 
pido de esta ciudad; caria de don 
Satucnino Pérez; instancias de fun 
cionarios; escrito del señor Secreta 
rio; asuntos de la Sección de Vías 
y Obras; asuntos que quedaron so Aparición de ía Santísima Vi 
! hace más de ocho si^os. a an hu 
milde pastor qué en iás proximida 
oes de la actuá'»ig-esla del AJercaCo 
•'•v >. "v-vucit-n 
y tejados, más 
barata que cercho, linoltun y si» 
milares. 
Se conceden depósitos provia» 
ciales mediante fianza. 
Escribir: Gust.ivo i-evenfeld.--
Núñez de Balboa 14. MADRID. 
~ n l a p a r r o q u i i 
d e N u e s t i a 
d e l 
bre la tiiesa. 
Entre^ 'Zn gíórias más preclara» 
de la ciudad de León se cuenta I* 
Los industria-Ies. del gremio^—Sec, 
ción de Hotelería—deben pasar por j 
el doiniciüo sociat durante las ho 
ras de oficina para recoger el vale 
de la carne, previa entrega del an 
terior. 
Y todô s los industriales del gre 
mió en general pueden recoger en 
el almacén del señor Eguizábal el 
cupo de azúcar, 
niillllMIIIIIl!i!;Hi;illM|H!tHlillil!ilili!l!niltliIltlim 
C I N E M A R I 
' . P A N T A L L A D E A C O N T E C I M I E N T O S 
V I E R N E S , 9. de Febrero de 1910. 
< E S T R E N O 
E L JRtV Q U E R A B I O 
P r o d u c c i ó n Nacional , basaaa en la i nmor t a l obra del maestro 
C b a p í . 
, - A M O R — H U M O R I S M O — R I T M O D E J U V E N T U D 
' A L E G R I A D E V I V I R e 
. I n t e r p r e t a c i ó n de 
R A Q U E L RODRIGO 
L U I S P E Ñ A — J U A N B O N A F E — L U I S D E H E R E D I A 
¡ e n ® l 
I del Mcífl® 
i 1 
i Para Montadores, Calderc | 
| ros. Carpinteros, Pintores, g 
1 Guarnicioneros, Ajustadores, s 
1 Torneros, Electricistas y 1 
I Moldeadores. 
| Edad de 18 a 34 años. | 
I Sueldo y pesetas. | 
I Para la preparación de la i 
I documentación diríjase a la 1 
I A G E N C I A CAx^TALAPlS- 3 
5 D R A 
3 Bayón 3, (frente al 8an- § 
S co de España). L E O N . 
I Para informes por Correo | 
| remítase í,S0. 
ñsiiiiHUiiiHimcnünuiisiHitiiititiiiiiiiiiiinumiim 
Para muy en. hrtsve : >e anuncia 
en el Mari la • pireseiitacióii de 
una película cspunoi;!, extraordi-
naria, versión al cir^ma de la la-
mosa obra de Seiai'a y Joaquín 
Alvarez Quintero; " E l genio a'e-
gre". 
Del siempre bellj?, sugestivo y 
donairoso teatro Quinteriano, " E l 
genio alegre" está -.onsiderado 
como la obra tiá<> ¿^piesentativa 
de su musa y ÁqwBg en qja-e Ía 
ozana inspiración ¿í? l̂ 8 ¿os in-
genios andaluces velo más alta 
y más señera. .Sólo esta conside-
ración pudiera ser bástante pina 
esperar tie una c.omcüa una gran 
película; pero, ad'mis, en la fil-
mación de " E l geáí'r alegre" se 
da tal suma de apartaciones, se-
gún exige la moitina pantalla, 
que bien podemos ^augurar como 
acontecimiento este nuevo gran 
film que nos pronu te' l*c¡nando 
Delgado, su esperushno realiza-
dor. 
Sólo el reparto ¡de la pdicufla 
es ya cosa excepcional: Leocadia 
Alba, Concha Cara'sá, Lólita As-
tolfi; Vico, FeruinJez de Córdo-
ba y Romea, sen nombres de pres 
tigio que aseguran a la produc-
ALMACENES RIDRUEJO 
EZ Y C4SAS. S. en C. 
Y E S O S — C E M E N T O S T. 
A Z U L E J O S — C A Ñ I Z O S 
B A L D O S I N E S — I N O D O R O S 
H E R R A M i E N T A S — B A L A N * 
Z A S 
B O M B A S — T U B O S de G O M A 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
T U B E R I A S D E T O D A S U L A , 
tóEíi—HULES- P E : t t S Í Á Í j i \ 3 
L I N O L E Ü M — C O C i N Á S 
/ÍÍCU^OMÍCAS 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
Fátmca de Yesos en Dueñas (Pafencia) 
O r d o ñ o I I , 1 8 : : L E O N : : T e l é f o n o 1 1 6 5 
INFINIDAD DE ELLAS 
- o ü o — 
m Cuantos datos necesite, so l i -
citudes, cert i f icados de Pena-
les, etc., etc., consulte siempre 
a " A G i á N C Í A SOTO", « a n t a 
Non ia (Casa Soto) ai lado de l 
A u t o - E s t a c i ó u , T e l é f o n o 1948. 
L E O N . 
cion naqiojKvj una- peiicma extra | 
ordinaria. 
"PILOTO Dfe PRUEBAS"» 
La epopeya de los héroes anó 
almos que a diario se enfrentan 
con la muerte, i'al es el auotuu-
lo que cabria aplicar a est»: por . 
tentoso iiim que Aielru Ooidv.m I 
Maycr acaba de producir. E ! pi j 
lotw de pruebas et, el hombre 
mas • audaz y valerosií de nues-
tros tieaupos; es el personaje os 
curo sin el cual la ciencia aeio-
nautica 110 habría salvado sus 
teorías. Cada nuevo avión salido 
de la íábrica representa una ni 
cógnita que nadie sino el "pi'o 
to de pruebas" debe resolver. L a 
muerte anda sieinp/c en su acc 
cho, y a cambio del tributo de su 
vida, ofrece ai hombre tan só^o 
una gloria efímera. Los pilotos 
de prueba*; son hombres ene du 
ran poco. 
La vida de un© de estos seres 
cuya aventura diana constituye 
mortal zozobra para él > para 
quienes le rodean, es el tema »Ü 
ore el cual se uasa "Rüolo de 
pruebas'", nueva producción de 
Cark Gable, Myina Loy y Spen 
cer Tracy, dirigidos por Víctur 
Eleming. 
"Piloto de prueba.»*' c¿, sin tm 
bargo, algo más que mi film de 
aviación.- Es un Urania de pasio 
nes humanas, un conflicto de al-
ma? en cuyo íonJ • laten los sea 
umientos más sinceros. "Piloto 
de pruebas" subyuya por su gran 
deza escénica y púi la veracidad 
de sus personajes, arrancados de 
la misma realidad. 
Profundamente identificados 
cori sus carácters. Clark Gabie, 
Myrna Loy y ¿pencer Tracy XCJL 
lizan el trabajo más notable de 
su cañera artística, conmoviéndo 
nos como seres de verdad y no 
como personajes hijos de la fic-
ción . 
Para boy viernes, 9 de febrero 
de 1ÍMÜ: 
—ooo— • • : 
BesiOnes a las siete t r e i n t a y 
diez t r e i n t a : 
| Grandioso estreno I 
P r e s e n t a c i ó n de 
E L R E Y Q U E R A B I O 
ProdiK-eiót j nacional de ca-
l idad j s e g ú n ía c é l e b r e zarzue-
la del misiuo t í t u l o . 
In terpre tado?! de Raquel 
Rodr igo , L u i s P e ñ a . Juan B o -
n a f ó y L u i s Heredia . 
— o U o — 
guardaba sus oveja: 
La Virgen indicó al pastor qua 
era deseo de su Divin<t Hijo, y 
también suyo, que se la dedicara en 
aquel sitio tna,_ ig'esia donde recibir 
la adoración y el Immenaie de fi'ia) 
cariño de lo» buenos: leonese.-. 
E i santuario se consouyó y la 
Virgen, a través de los iigos. dtr 
rramó e;t él a cuantos se acoaieroo 
a su protección, gracias y íavora 
sin cuento. 
E l pueblo de León dispensó sien» 
pre devoción, ferviente a su Virgen 
del Mercado, devoción que no se ha 
extinguido, sino que perdura, caiU 
vê  más viva, en ,ei corazón de lo» 
buenos 'eoneses. , 
Hoy se cc-ebra el aniversario ce ít 
A P A R I C I O N y. como stemure, 
León desfilará ante el trono de «J 
Virgen para darle gracias por los 
favores recibidos y «a detnanv* d« 
nuevas. gracias. 
A las ocho será la misa de coniv 
nión. A las diez , y media, Misa so* 
lemne. cantada por la Juventud (« 
menina de la parroauia: ; predicará 
el Lic. D. Fbiberto de la Qlle. 
fesor del Seminario. Al terminar * Sesiones a las siete t i e n t a 
dies t r e i n t a : 
N O T I G I A E I O F O X 
S E M A N A L 
E l . me jo r No t i c i a r io con tas y media eñ que se tendrán Lurnp'e 
mejorea notituas mundiales , y ta» í^»eiií«es. tendición / rcwrvfr 
C L A R O DH LUNA E N E L RIO ^ ¿ A n r t 
Excelente p r o d u c c i ó n , fas- L A SALVÜ E N E L MERCAD" 
misa se hará la exposición de ba 
Divina Majestad que quedara 
manifiesto todo el dia, basta sej» 
tuosa eu p r e e n t a c i ó u e in i r 
jo rab le de i n t e n ^ i t ' t a e i ó n . 
— ( ) o ü - -
U N I C A S S B I O N a las siete 
t r e n t a : 
E L I M P E R I O D E L O S 
G A M G S T E K S 
U n f i l m Je ' a cc ión y, emo-
ción cou Cliester M o r r i s . 
Con motivo de la víspera de. 1» 
fiesta de ia Aparición Sacramenw 
en Ja antiquísima parroquia del Me* 
cado. tuvo lugar anoche la "án1^" 
que era tradicional y que había í>& 
dido importancia en los ú'iin^1 
años. 
Las naves le vieron llenas ¿f ^ 
les. 
Actuó el Orfeón Leonés, que 
terpretó magistralmente las 
1 que se le habían señalado. 
ubral 
F U N D I C I O N Y T A L L E E E S 
u e v a t s p a n a 
A P A R T A D O 36 L E O » 
T E L E F O N O 1425 P U E N T T B 0 A S T E O 
J5 i 
^ G U A D E U N A B U É N A M E S A 
V£NTA EN SOTELIAS y GARRAFONES 
PRECN^AGOS y CAPSULADOS 
IOS TtAOUSf > 4A. 
mmh 
M . J . R . Q 
t z ^ Z ; Valeríono 
m.̂mtm Oe PdSiRdir, 1 :•: 
Compasivo 
i Teléíaita 1.256 
* » o * 
A 
R S I T A R I A S 
febrero de 
tero y Ro 
ñmemorae 






f^íos mío qué sóloS;..} 
Por HÍ; rabanal. « M A N O C H O ^ 
r ' No es cierto. No. N i puede serio. A i poeta menocorde y l ú -
gubre de la a a t o ñ o n a Andalucía , le rasguñaron las lágr imas 
coú sus u ñ a s calientes en los ojos y no le dejaron ver. Su E s -
paña, tampoco ve ía . Yac í a en las horas muelles de s u dormi-r 
0a secular. A s i de dura es la Historia. E l l a califica nuestro pa-
gado inmediato, de sopor. De encojimiento. De sueño. 
Metáfora es cierta en parte. Totalmente vientres de ploma 
¿on torrentes en las entrañas se acostaron sobré las ojeras 
de sus ríos, que si ima vez tuvieron empaque de arroyos h e , 
jroicc.s para apagar él refuello de Babiecas trotones m á s luego 
^semejáronse a perennes lagrimales. 
Por eso la ancianidad no lejana y su cantor, penetrando en 
lo que ellos creían Vacío, negro, y hueco de s í mismo, entre l a s 
lenguas inquietas y mudas de los cirios incesos, y a sus pies 
el marfileño y almidonado í razo de la sábana, que sujetaba a l 
cuelo una anatomía incapo? de moverse, gritaron equivocados 
y medrosos: 
"¡Dios m í o , q u é solos 
j>e quedan los muertos!". 
No. N.o es cierto. N i puede serlo. Nuestra verdad es opuési: 
I? a la romántica. De vuelta e s t á n ambas una de otra y aupa-
das en dos rayas lejanas del horizonte diciéndose adiós. 
Poéticas son la una y la otra. Ambas rasgadas de dolor, 
Pero la una es recogida y corta, de ojos pequeños y con la mi-
rada en choque irremediable contra su mundo que la encierra 
lomo bóveda chica, como c ú p u l a de paraguas; la otra es aqui. 
Jiña, ascencional y fuerte. Dando e s t á l a mano a los rayos del 
Sol. desde nuestro h i t o lustórico y tendiendo los brazos hacia 
el mundo místico de las constelaciones, hacia " la nube envidío-
«o" que ya c a n t ó e l g ran lírico salmantino viendo a Dios su -
bir, s egún letra de las Escrituras, a donde lucen los astros. 
Y es cuando los muertos de nuestra hora, no lo han sido, 
en la sombra f r ía y medicada de las alcobas, sino en el azote 
eincero de los vientos veloces, no bajo el aleteo de sollozos de 
carne querida, sino bajo el vuelo de águi las de acero y frente 
^ enjambres de bronce y plomo, cuando la a g o n í a ha sido 
alegre aguda y sangrienta, cuando no fueron la-j canas oto-
fiales líi las arrugas del tiempo, ni el cosquilleo microbiológi-
co las hoces que cortaron vidas, sino que son camaradas, aedas 
del nuevo ritmo de rectas y luceros, s in barba y sin ceño, sin 
experiencia ni doblez; cuando son peregrinos modernos que se 
enrolan en la procesión dura de las banderas, cuando son per 
ehos calientes que se desangran sobre el pavimento de las ciu-
dades ingratas y frivolas, ahogado a flor de labio u u pregón 
y bajo e l brazo lejano de novia y de libros el rebujo peligroso 
de. unas hojas misioneras, cuando los oue mueren son cama, 
radas estudiantes^ camaradas de una juventud señalada por 
el temple de l o "provisional" y de lo ''intensivo", sin cuello 
«.uro, sin charol en los pie» con el Sarr zo desnudo y la. barba 
a l florear, entonces tiene que ser m u y o t r a nuestra lamen-
tación. 
Nuestro Día tiene fe. Pe de creyente, fe de F e . Por eso 
*iega al trasnouatado poeta de las abuela», que lo fueron o lo 
*on en sus pocas primaveras, que sea cierta la soledad, de que 
f 6 §5f3a. en su r ima. 
Ellos, nuestros estudiantes, las legiones de Mat ías Mon» 
•ro, no cayeron con desesperación. Ñ i o en estoicismo filoso.* 
Ni con armonía de rosas o esclava?. N i con cicutas c l á -
Murieron ejentplaxmeate.- Gristianameate. -•.'Dejando. ato re-
gateos " la piel y las en trañas" en las p ú a s del nuevo dtitino, 
*** g que " l a muer te es u n acto de servicie.". 
Eran los mejores, los que cayeron, que es m á s divino y 
J«j« grande que morir. J e s ú s c a y ó tres veces antes de l a 
J ^ t t . Por eso nuestra verdad, poética pero muy distinta e » 
Wtft: ¡DIOS i Q O Q U E SOLOS NOS D E J A N L O S M U E R T O S ! 
Taent tad de Le t ras de l a Ü . de Salamanca. 
D í a de los Estudiar ^ Caído» 
S m í P í 1 0 R Ü I 2 D E A L D A , tenía una gran fe en nuestro 
fcH^feruT18133^ para nuestra primera líne^, juventudes he-
K I S T 5 y •can ^SP»^11- Habéis dado los primeros mártires,, 
"La 77 P^f1"08 héroes y los primeros vencedores", 
¡le ¿ i ^ ^ v ^ s i d a d tiene que ser el primer reducto imperial 
Afianzar ^ E s p a ñ a . Vosotros lo tené i s que conquistar y 
«Uai u v^, ^Qestro Sindicato, tiene que ser el medio por el 
1 10 de conseguir". 
Sol 
Vter idJ i ^ 1 1 ^ 0 8 « f i tau ca el vacio de la vid 
I*0, aspiralff* p o t r o s , solos con maestra fe y vucs 
P o l u c i ó n p * t r i un fo en la mayor gloria de Espi 
searuiros. ^"^^ezados cmedamos cara conseguirlo 
han 
j j em-
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e Mat ías Montero 
Pobre M A T I A S M O U T E R O l 
d i j o en i a t a rde M i d r i d . 
¡ Pobre M A T Í A S M O N T E E O j 
d i j o quiem le v ió m o r i r . 
Primeras flechas de sangre 
bo rda ron camisa a ñ i l , 
flechas de sangre que á i e r o » 
camino y no rma a seguir. 
Cuando l a t a rde t e n í a 
o lor de acacia y j a a n í n , 
e l p r imer g r i t o de guerra 
s o n ó con voz j u v e n i l . 
Cuando 1% t a rde t r a í a 
son bra y luna de m a r f i l , 
m o n t ^ M A T I A S M O H T S E O 
p r i m a r a gua rd i a s in f i n . 
l A d i ó s . M A T I A S M O N T B E O j 
d i j o m l a t a rde M a d r i d . 
P r i m e r CÍ| i t á n , fPresente! 
Cien mozos camisa a ñ i l . 
i, CONCEIHO 
PRESENTESt 
|(!)Facidn por los| 
lestuaiantes caídos* 
•* Señor, que las Falanges Universitarias ofrezcan vidas yj 
^ que luzcan los luceros con resplandores de nuestra sangre.1 
J Que en el negro asml del alborear sea únicamente quien bri-¡ 
lie la constelación de nuestros mártires . 
f.f Tú bien sabes que nosotros, los que nos dimos por en-¡ 
* tero a T í y a España, vamos a las trineberas porque queremos1 
^ en ellas cumplir el últ imo acto de servicio, muriendo por la1 
5¡ Patria. . Pero queremos que T U nos concedas la muerte en la 
5 lueba, y no en la traición, que sabes que nos forjamos con 
í j nobleza en la persecución y no en la ruindad pequeña f'e la 
5 emboscada. 
Como queremos la muerte, queremos la lucha: cruda, per 
v noble y sincera. Porque j a m á s se movieron nuestros actos por J« 
í ¡ el odio, porque T U sabes, Señor , que con amor aplicamos la í ; 
j i just icia . 
«° Te pedimos, los estudiantes ca ídos ; : 
%za a flaquear en sue resplandores, Señor , con ei orazu *:*.i.\*~¿m 
Í J d i d o y en orac ión , te suplic&raas: ¡Qué sea nuestra sangre la «f 
%que alimente su fuego para a lumbrar el amanecer de E s p o ñ a ! * . 
I í 
un lucero comien-a, 
con el brazo oxten. J 
iCorreu cual « s t e l a fugaz ius ai íos v 
acetiea ics alborotos estudiantiles! Son 1c 
£ 
dê  pe r secuc ión i 
' s d í a s éu que la F . U . E . traidora y bolchevista, desea einguse esi, d ic tador "su-
premo de _ los estudiantes, pretendiendo introducir en nuestraí 
filas el v i rus marx i s t a y anticatól ico, fuentes principales di 
l a existencia fuista. Frente a es ta , masa, .se alzan las vocé« 
juveniles Universitarias; que deseosas de encontrar bajo aque-
l los escombros de una E s p a ñ a detestable, la clavé exacta y 
just ic iera de una E s p a ñ a mejor; se agrupan en las Falanges 
Univers i tar ias bajo los pliegues del Cisne Imper ia l y compíu-
tense. Una vez que surge el S. E . U . , la F . U . E . que h a b í a 
sido e l coco estudiantil; se va empequeñeciendo acobardada 
p o r l a b ravura de los camaradas seuistas en la acción, que 
creen cual mil ic ia que eran y son de inteligencia y deporte, 
en la característica de l a violencia, cuando se falta e l respeta 
a la amada Pat r ia . 
E l S. E . U . levantó su bandera, que cual c l a r í n Se guerra, 
anuncia a sus camaradas la gran T A R E A , que hay que alcan-
zar para encontrar a nuestra Patr ia ; el llamamiento es acogido 
magníf icamente por el elemento estudiantil, que cree "en e 
poema rcvolucioaario N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A y vio unf. 
E s p a ñ a exacta sin taras de ninguna clase. Nada existe ni es 
tan perdurable,como el romance que cantó esta Juventud 
Universitaria. E l pueblo que no tenga poetas p e r e c e r á , por 
eso desde el pr imer momento el destinq nos marcó un camino 
claro de fusiles y endecasílabos. 
.Empieza la guerra s in cuartel a l S. E . U . , una pertecu-
eión sin l imites a los camaradas que forman baja- la bandera 
Rojinegra-sangre y lu to . Y a s í es, que en esta lucha feroz e; 
t r e los s in Dios o esbirros de M a r x y los estudiantes del PEO 
F E T A JOSE A N T O N I O , cae nuestro pr imer caraarada. cae el 
mejor de los mejores, cae M A T I A S M O N T E R O . L a l u d i a s i -
gue, y son numerosos los camaradas que caen, otros son en-
carcelados, otros no pueden aparecer por las.aulas porque hai? 
ta allí , t e n í a n el cinismo los esbirros de Marx en ir a dete-
jierlos. 
Llegan los d í a s en que en e l pueblo Español , brotan y s a i . 
"tan, voluntarías para defender a la Patria en ruinas, y estos 
voluntarios llevan bord£d< Í; en sus camisas azulea el simbólico 
haz de flechas y ei eísne plateado del Cardenal letrado Cisne-
ros. Y es entonces cuando todas las Falanges Universilarias 
tienen m á s M I S I O N y es la de mandar; se convierten en gue-
rrilleros r o m á n t i c o s y audaces que pronto han de haU^T glo-
rias para sus h a z a ñ a s ; su sangre es derramada con impulso 
fecundante» por todas las tierras de España, en un contrato-
de J e r a r q u í a bien cumplida, en ascensión de cantares revoiu-
cionaríos hasta loe luceros. 
;vsí, revolucionando la, vida interior de to í ía l a J ó w & t ü d 
ae cumpiió el p r í s ae r avance. E s p í r i t u s deformados par p ro-
pagandas criminales, temperamentos cobardes, reciben una 
sacudida y siguen nuestras consignas a l ver la tragedla 
una Pa t r i a abierta y ro ta . De esta forma, prepara E s p a ñ a un« 
j uven tud curada a l fuego y l a sangre sobre el yunque de la 
guer ra y de l a revo luc ión , para iniciar la nueva £ 3 A AZUJ. 
en un romaiiec N A C I O N A L - S I N D í C A L I S T A -
Siguen los d í a s azarosos del frente de batalla y march;-
a fo rmar en nuestra L e g i ó n en los luceros, nuevos camara-
das, que encima de su camisa azul, a d e m á s del yugo y í l echas , 
traen u n trapo negro con una, dos o tres estrellas. Otros en 
aviones de plateadas alas, como las de nuestro emblema Cis-
neriano, quieren elevarse tanto de la t i e r r a a contemplar a 
nuestros camaradas de los luceros; que por fin cumplan su 
deseo de hacer el m á x i m o de servicio, muriendo con galla:día 
cubiertos por una estela de luz. 
¡Cuántos y cuantos son los q i ^ d i e r o n su sangre por la 
Cultura y por la Revolución N A C I O N A L - S I N D I C A I . l S T A i 
¡ C u á n t o s murieron con el grito de A R R I B A E S P A S A ! Aquel 
¿ri to lanzado con fundamento de P R O F E C I A por JOSE A N -
T O N I O . A R R I B A , bien A R R I B A , que es la unaca sabda de-
cente de pechos nobles; m á s A R R I B A l a queremos los N A -
C l O N A I ^ S I N D I C A L I S T . \ S , t a n f B ^ , ^ ° p ^ r f ^ 
mejores, que la l levastóis . hasta los pies del SUPREMO. 
L A U R E L U C I O 
W - V W ^ A % W ^ V W . V . V W ^ A V . . W P ' A V . W - W 
Por eso hoy el recuerdo vuestro vive en todos los cámara 
das que se han mantenido limpios, que no han pecado contra 
E s p a ñ a y la Falange. 
L a juven tud e s tá en su puesto, en el mismo 
en el de siempre, y solo nos cabe una forma de 
vosotros: L a muerte. 
\r\ ante 
Ten bien presente que ellos lo dieron ludo : su juventud 
sus ilusiones, su porvenir, el dolor de los suyos... ¡Todo! , en 
holocausto de una doctrina, una iusticia, una idea. 
OOÍS ios custodios eternos 
D1C A L I S T A . 
1 de 
^ Pernanflo 
Mat'fás- MüJilero "y Rodríguez 
de Trnjiílo nos deja con el le-
Por M A T I A S M O N T E R O 
y será triste su destino. E s lece-
saríio, pues, el esfuerzo. No el 
que sube rápidamente al compás 
de una arenga para debilitarse y 
bajar hasta el olvido, sino aquel 
esfuerzo cotidiano e interior, ten-
sióii y perseverante de los que 
siént-:n su corazón pleno de íe, 
y marchan ansiosos de verdad 
tras las flechas de Isabel y- Fer-
nando. 
0O0 
Por eso, nosotros. Falanges 
Universitarias^ tocamos la campa 
na. ;de somatén, que llama a cru 
zadá a la Juventud de Éspai'. i. 
Hemos de marchar cual nuevo 
pueblo 'elegido.'camino de la .tie-
gado áácrb -de su sangre, generosa rtá" prometida,^universal y rcspâ  
«sta ^á^ína;i claM, éserítá P&G&s' ñoik. Sin hipocresías^ cara ál bo 
días antes de morir. E l se había 
ya dado -por entero a la Patria 
y a la- Falarige. con nobleza, - c9n 
ínteligeneia, con. alegría- Su prue 
ba ejemplar en los estudios co-
mo alumno- de Medicina se ador 
naba «on. un gusto certero por las 
letras... Una: España.: fuerte Y af-
rkéníe, con el rítmico paso,. que 
marcan los tambores, nuevos .ter-
ció? de :Ia .Fspañá;,renaciente.. 
,. oüo— '. \;; " 
Serán -largas las jornadas, y 
el egoísmo y la indiferencia opon 
. , v ., • : , ; • i„ dran a nuestro paso sus cumbres mo-mosa de arquitecturas bajo la , , J J ' v.4 H . • ,• • • andas • y • nevadas.. No..de&mayaa. luz solar,, era su vivo sueno épa 
ra después de la victoria. Muere 
antes,",, antes de que nuestro ¿61 
alcance una España mayor, como 
aquel. Doncel dé Sigüenzá, don • 
Martín Vázquez de Arce, hombre 
de letras y r armas, que murió) 
a la vista dé Grinada. -Ante la -
figura pensativa de nuestro her-
mano muerto, que no? mira a !ra jóvenes fervorosos de la estepa, 
y nevadas.: INO aesma}' 
Tenemos un Jefe, y nuestra cau-
sa 'es la Verdad. Superaremos, las 
cumbres., .'. . . . . 
' _ . - o ü é — ; ^ 
Tal vez el" odió nós aceche en 
el desierto con espejismos falsos 
de soviéticos paraísos. Nosotros. 
yes de esta pagina; todos vamos 
desfilando en silencio hacia el 
no lo creemos.' Sabemos que la 
vida és servicio, y nuestro cou-
irrenunciable triunfo del mañana!. tineiUe ascético' desechará la ten 
Al pasar ante él, en el pecho nos tación Inárxista. No queremos pe 
cantan" versos del Ariel de Sha- netrar- ien sus jardines de Í>Jra 
kespearé sobre -a sepultura: enfermiza, cuyas emanaciones di-
"Nada de él &erá vano, y; co- luyen en las almas juveniles las 
mo un mdagro de mar, volverá bellas convicciones grabadas con 
convertido en algo rico y mará- el troquel de la tradición españo-
villoso". la, tradición de honor, de glo-ia 
i y de santidad, forjada por un pue 
blo que fué grande porque vi-oOo 
vió unido y defendió sus fronte-
ras a punta de lanza,- contra los 
embates de la heterodoxia y del 
Islam. 
España iuveriebrada. Este ha 
eido el angustiado grito de mu-
chos ar contemplar los males de 
la jfatiia. Cierto. España inver-
tebrada; sin médula,, sin nervio, 
fácil, refugio de retóricos jacobi- ! 
nos y de blandos burgueses, que 
enarbolan el ruinoso estandarte 
liberal. Hombres sin fe en sus 
propias convicciones que no va-
cilan en abrir las puertas del Po-
der a las hordas , del rojo Islam, 
cuyo, cianior dice Marx es Dios 
y î emn es su profeta. | 
Bajo su dominio, nuestra i'a- • 
tria se ha deslizado y se desliza 
aun por. el piano inclinado de la nuestro lema de boy, que por los 
Hemos de sentir el latido ge-
neroso de genio de España, el 
genio que extendió por el orbe 
la vocación universal de nuestra 
raza católica, brazo armado de la 
unidad humana. 
—oOo— 
Imperio y. Universidad rece 
decadencia, de la ruma, de la im 
p^iencia. No ha haindo en Espa-
ña quien con fe y voluntad detu-
viese esta mortal caída. Urge, 
cielos de la latinidad rugen su 
canto guerrero las Aguilas de 
Roma, proclamando, en las tie-
rras viciosas y liberales, la belle-. 
pues, que los jóvenes que contcm za suprema y simbólica de los ha-
plamos él panorama español deje ees y las flechas, 
nios nuestra posición espectadora. 
y con ánimo y íe echemos sobi>-
nuestros hombros la gran tarea. 
Vertebrar a España, nacer üue 
cruce su torritono. la espina dor-
sal de una institución que antaño 
la dio unidad y sabiduría. La Uni 
veisiuad. Hoy no tenemos Uin-
ve-s.daü. No creas, iectoi, que 
esos viejos o modernísimos edifi-
~o0o— 
Haces que unen a los hombres 
de buena voluntad. Flechas que 
llevan hasta el infinito la volun-
tad imperiosa de nuestra fe-
—OOo— 
No dudéis, pues, jóvenes que 
cios que se dicen Facultades pue- sentís la Universidad. No os otre 
den ser, la auténtica Universidad cemos placer ni comodidad. Por 
española. E l hábito no hace al el contrario, con nosotros pasa-
monje. En tiempos remotos, Al- réis fatigas y trabajos, y tal vez 
fon so X ci Saoio explicaba: Uni- nos sintamos abrumados por el 
versidaíd es el "ayuntamiento de cansancio del combate. Pero cc-
maestrós y alumnos", y venia a mo nuestra fe ; es inquebrantable 
íieeir el gran rey, tiene como fin y nuestra voluntad apasionada, 
la yerdadi Estas palabras no son amanecerá para nosotros el gran 
aplicables a nuestros centros do- día español, en el cual el tañídoj 
ctnteS,'; rotos en banderías, di vi- jubiloso de las viejas campi. as 
díaos en pugnas y. ensangrenta- universitarias unirá sus sones de 
dos por el motín. En nuestras bronce al clamor de victoria cjut 
Universidades, anegadas por la extenderá por la Patria vertebra-
clase positivista y mercantil, en da la alegre canción española, 
nuestras Universidades de escaso 
valor cultural. Es necesario, pues, —oOo— 
que alcancemos - la Universidad. - , • 
"A.ma Mater" en el futuro, de EI &ran día. en el que los su-
Espana. Una Universidad limpia pervivientes cantaran con amor 
de pasiones bloque compacto de - de viejos camaradas, el valor de 
profesores y estudiantes, de la 3os caídos y por ellos elevarán. 
cultura aF servicio de la Patria. 
Que no considere a la ciencia co-
ino fuu no; que vea en eiiu v.ii 
instrumento de redención huina-J 
na y que piense que sus investi-
e..aores. al crear la ciencia pura, miento. Aprenderéis con n fS-
necesitan la firme base de un gran otros a Uorar los dolores de Es-
espkndor técnico, que proporcio- pañai á reir sus alegrías, a dts-
frecuentes fraces al Supremo Se-
ñor de los Ejércitos. 
—oOo— • 
Acudid, pues, a nuestro llama-
nará al pueblo de España ale-
gría, optimismo y seguridad en 
sus destinos. 
Cierto que la empresa es ar-
dua y penosa, pues no se impro-
visa y se saca de la ruina de hoy 
la Universidad ideal que propug-
namus; pero si aonscientes de 
nuestro deber formamos en ab 
cansar en su regazo c lo y ma-
terno, a luchar por s> honor, a 
morir por su integridad. Marcha-
remos codo con codo, uno para 
todos, todos para- uno. Unidos no 
hay obstáculos. Vertebra., un »s a 
la Patra plácida de hoy, aman-
do y edificando 'a Univerddad que 
mañana dará a España, como e.í 
negadas Falanges de sacrificio, no los t¡cmpOS del siglo X V I , airees 
será tan lejano el día luminoso 
en el que extienda por las ru-
tas del mundo su fama y su cul-
tura la Universidad Imperial de | 
la joven España. 
oO> 
y santos, guerreros y sabios, mi-
sioneros y caudillos. 
X X X 
Nosotros os esperamos, futu-
ros camaradas. con el brazo ex-
* * . j , v tendWo, símbolo y defensa de la 
Pronto tendremos los magnifi- « - p ^ Romana" 
MATIAS MONTERO 
(Del número 7 de " F . E . " , del 
Cus edificios de la Ciudad Uni-
versitaria terminados; pero si les 
falta el espíritu y el alma, sola-
mente serán bellas envolturas 
que cubrirán un interior abyecto día 22 de febrero de 1934), 
Solo los fr íos y los traidores, pueden considerarse perfec-
tamente muertos, sin presencia y sin recuerdo. Pero vosotros, 
no; tuvisteis la m á s acendrada fe, el mejor espíritu, la m á s 
destacada misión de cuantas a cumplir han sido. 
WRfiBni u 0 
P o r M A F A S 
^•"""""aimninniiiniiiiiniiniíiüiiimíiH 
O ü U V O 
U PIESE TE ü 
A q u í tenemos, ya en .tierra, a ú u o daj nueceros mejoi«,s . 
maraaas. iNfiS aa la lección magníf ica de su silemcio^" Otros, 
c ó m o d a m e n t e , nos a c o n s e j a r á n desde sus casas ser m á s ani-
mosos, m á s combativos, m á s duros en las represalias. Es muy 
fácil aconsejar. Pero Mat í a s Montero no aconse jó n i h a b l ó : se 
l imi tó a salir a la calle a Cumplir con su deber, aun sabiendo 
que prubablemems en la baile le aguardaba la muerte. L o sa-
b ía porque se lo t en ían anunciado. Pocos antes de mor i r d i j o ; 
"Só que estoy amenazado ,(áe muerte ; pero no me impor ta si 
es para bien de E s p a ñ a y de la Causa". No pasó mucho, t iem-
po siii que una bala le diera cabalmente .en e l co razón , . donde 
se ac isolaban su amor a E s p a ñ a y su 'amor a la Falange. 
¡ H e r m a n o y camarada M A T I A S M O N T E R O Y RODRJL 
GUEZ D E T R U J I L L O ! Gracias por t u ejemplo. Que Dios te 
dé su eterno descanso y a nosotros nos niegue el descanao 
hasta que sepamos ganar para r j o a ñ a ia cosecha que siem-
u m t u muerte. 
Por ú l t i m a vez: M A T I A S M O N T E R O RODRIGUEZ 
T R U J I L L O . [ P R E S E N T E ! 
D E 
(Palabras de J a s é Antonio Pr imo de Rivera pro_ 
nunciadas al dar sepultura a l c a d á v e r de Ma t í a s 





Corre el año 1934, y aán la Uní 
versidad española se debate angus_ 
tiada en la terrible incertidumbre de 
stis destinos. 
Todavía se esgrime en sus ctius. 
tros con tópica frecuencia el mito 
liberal como argumento. Todavía 
desentierra cierto sector escolar añe 
jos ídolos jacobinos. Anheíantes de 
entusiasmo y llenos de emoción asis 
timos muchos a aquella etapa juve_ 
nil y española de los primeros tiem 
pos de la F . U. E . En el ambiente 
polvoriento y turbio de la Universi 
dad irrumpieron sus gritos deportL 
vos cual anuncio feliz de días me_ 
jotes. 
Luego, nuestro entusiasmo se tro 
có en decepción; la F, U. E; se con 
virtió en refugio grato de arrivistas, 
profesionales del profesionalismo, 
instrumentos fieies de quienes, liga 
dos. por ocultos lazos a la política 
de las Internacionales -lian hecho Ja 
posibe ' por poner nuestra UniversL 
dad bajo la égida del compás y del 
triángulo. 
.Siglo y "medio" de liberalismo eu 
España' han convertido nüestras .niag: 
nífieas instituciones universitarias en 
recintos a los que concurren quienes 
desean > ¡ títuk) profesional, ginque 
una idea misional a W 
estériles y egoístas. 8re ^ vida> 
Y por eso no es 1 T 
el Alma Mater de la p3f-"'^si^ 
ta fe en sus ú ^ ^ - U \ 
idea del sacrificio. ^ ^ 
rar que la vida es servicb^ d ^ 
tras las juventudes escol. Y ên 
prendan la revolución ^ ^ 
partiendo de estas íansesUmv̂ sita J 
tenles todos los c s í ue rS n ^ 3 
por .ella, pues únicamente ^ ^ 
tra la Verdad cuando^^ 1 ^ 
el camino del futuro coa a,v ^ 
dos de milicia, al servicio I ' , y 
Romana. . wo d« U . 
La voz del deber lla^a 
a los universitarios. Ñ* V 1 ^ 
caer ^ el error racionaüstf, 
Cienaa por la Ciencia U $ 
sidad no puede ser SolatlL 
laboratorio de análisis e ntfc írío 
dones. Ha de ser as imismo?^ 
donde se ' encaucen , nuestros • gar 
sos por rutas de disciplina 
gación, donde compréndanlos ^ abní 
quenez, de" nuestro, yo v lo ^ 
aU.bien ..del"' conjunto 8 ^ 
apr^adamos; ̂  forjar el Estad 3 
mañana será el eficaz iilst °0 ^ 
desque se valdrá-el pueblo'e"'̂ '10 
para continuar su histórica ¿f." 
ecuménica, universal, senda li 
que fué desviado - por teorías IÍÍWÍ 
•ñera de la Patria hispán¿ ^ 
Nuestra marcha en "busca i 
Eterno : será cobijada por los er 
gues maternos' de una bandera1̂ ' 
vera y 'universitaria, católica. e- jJ' 
pertal; la - bandera : que defendió' 
¿n todo el orbe Jos españoles cua7 
do el Verbo habitó entre nosotros J 
teníamos fe en nuestros destinés L 
bandera sagrada de la Eterna" 
ma. . 
MATIAS MORENO,. 
! (Del número 14 de "F. E," ¡U 
• daí 12 de julio de 1934), 
• . . . . . . v • • . . .• . . . . . . . . . >. . . . . . . ^ 
*LA ¿ A L A N C E no ha 
de ser m íópico, m grito eié¿ 
mentai, n i verteaeio ae chis-
mesy ¿tño lugar cte IMPÜL* 
\ ó O l / lMlL, co/i un pensa-
miento previo y UA/A J<hd-
I ' O A b A h I L l ü A B LVJS^ 
í A N l h \ * SERRANO SUNER 
a 1 t d . 
de os 
1— Un día y otro, la hoz maldi-
ta, fué segando vuestras vi-
das ¡oh maduras espigas que 
medrasteis por la sangre 1 
2— Y ¡que guiños de dolor hace 
la [una cuando viene a besar 
vuestra. ...gonía—ejemplo de 
calor en limpia nieve. 
J^-Muertos en la madrugaJ del 
Imperio, a la hora del cre-
púsculo, cuando el sol -abian 
te comenzaba a desparramar-
se como claro vino de boda 
sobré : los surcos de las tie-
rras todas de España. 
4—Nuestra voz se convierte en 
llanto al emplearlas para 
vosotros camaradas, que bor-
dasti s con vuestra singi 
las páginas del Martirologio 
que santifica nuestra Cruza-
da dé reconquista. 
5— Porque sois hermanos mayo-
res de. esta Gran Familia, 
que es 4a Falange, antena de 
un divino trasmisor, donde 
el amor tiene, sin palabras, 
una resonancia magnífica. . 
6— Héroes ;y santos que a Es-i 
paña hicisteis recordar el la-
tido de la epopeya triunfal 
de su hidalguía. 
7— Porque por España nos en-
señasteis a conquistar la 
muer.te,ñ a -seducirla y amar -
la, como Enelidos su postu-
lado. 
8— Porqué a «Ha Os ofrecisteis 
como él cisne al temblor de 
las lagunas, 
y—Porque fuisteis los. mejores. 
Y nuestra íangrev cantó jubi-
v/ losa a una bella aur»>ra de 
hispanidad. 
10—Y así quedaron fecundos 




11— Del ara santa que es piedra 
de holocausto, subirán hacia 
vosotros nubes de incienso 
azul. / -. • 
12— Nuestras banderas en flor, se? 
rán vuestro trono inconmo-
vible. Sobre los luceros. A la 
diestra de Dios, donde todo 
es -claridad. 
14— E l recuerdo de aquella luz 
penúltima de vuestros ojos, 
últimos que aún nos iniran, 
como retardados en su des-
ipedida inaplazable, cierta-
mente turbará nuestra re-
poso. 
15— Y nuestro fervor iluminavá 
nuestras almas vacilaiítes. 
r unnue 
La camisa azul 
no es un disfraz, 
es un hábito 
Tal día como hoy, en el año 
1934. cuando íá Universidad ol'a 
a primavera y la sangre cal-
deana con palabras e utiágeics oe 
nuesira lucirá, un estuuuaue de 
Medicina, ei caniaraua MATIAS 
MUIN i.iiK.U Y Kwuii íGUhZ DE 
TK.Ujii-.LÜ i Presente!, v;ou pa-
so accidido y la mirada puesta en 
los altos aestinos üe la Patria, va 
por las caiies de Madrid, giilnn-
do una y otra véz, nuestro sema-
nano de la primera hora F E ; en 
su rocero se diouja el gesto ale-
gre y decidido de aquelU: juvcni 
tud Universitaria, que se tncoñ-
tro asi misma y que vió con la 
luz de la V E R D A D y que sabia 
su MISION. 
r'MÁTÍÁS MONTERO, camina 
por donde el movimiento cali eje 
ro es más concurrido, con el se-
manario F E bajo el brdzj, donde 
les aprieta más y más. Es el se-
mana1! io de como ate N.vUÍ - NAL 
S I N D I C A L I S T A , en el que se 
habla de rebeldías juvende:-; pro-
yectos mugniricos de aquella ju-
ventud .creadora de 'a Revolución 
NACIONAL - SINDICALISTA, 
que tenía metidas en sus entrad 
ñas la -inquietud de Espaii'i ; des-
de la fecha en qué en el mitin 
de la. Comedia, vieron con chuí-
dad manifiesta, que no hubo dis-
cursos sino profecías; que no hu-
bo fraseología, sino versos en 
que se exponían verdades sobre 
ti destino de la Patna en ruinas 
y sin pulso. 
Sigue por las calles adelante, 
con la cabeza erguida y de repen 
te $t rompe el silencio con una 
voz animosa y combativa. que 
lanza a los cuatro vientos ma y 
otra vez: ¡ FE! ¡ F E i ¡ F E ! . Es 
el grito esperanzado; es la Ban-
dera roji-negra que flamea en> el 
aire, desplegada en el cairpo de 
batalla y sostenida con coraje,? 
por manos juveniles de las FA-
L A N G E S UNIVERSITARIAS. 
E l grito se oye nuevamente y vic 
torioso de ¡FEI j F E ! , un pasean-
te mira, un obrero y un estudian 
te se detienen y lo compran. 
M A T I A S MONTERO, sólo, a pe-
cho descubierto, cumple su acto 
de servicio, con sereno y magní-
fico entusiasmo y una vez termi-
nada la venta, aprima con más 
energía los semanarios que aún. 
le quedan y dirige sus pasos .af 
ei - %m 
el cuti' 
su' casa. Un pistóle 
nes de Moscú, le' ^ 
na, luego le remaí; 
La voz" sofocada, 
La descarga ha QUí 
po juvenil oe H A i 
RO, quien Vierte i \ 
rosa por el adoqñ 
driu; siendo sus c 
sangre, cuai. las 
nuestro haz de il¿í 
ra^ derrámaoas "poi 
té con camisa azLil> 
cielo - y mar tambii 
su camisa. 
Tu boca, sellada 
j se eñconiró surcad; 
| risa y unas pala! 
| mostrabas." hasta \ 
' bas a España, L.u¿" 
i ESPAÑA! dejaba 
i líos labios, que • 1 
"piéton defender < 
i Patria.: En tu cuen 
: ron unas cuartillas 
sarigfe, en las que 
! proíecía de la .victi>"« 
mismo scmaniu t 
de; mortaja en 
rente de unab 
en aquel intrañt 
días difíciles, ajt' 
: día tus cuartdlas 
en tu prepia, ŝ r; 
Camarada M • 
RO Y RODRiG-
. L E O , al grit ir cu f*lc ,0** 
I ¡ PRESENTE!. lo ^ ] U ^ 
los estudiante N A C l O Í ^ # 
I D I C A L I S T A S . qn« f ^ U i ^ 
'vida entre pólv>'a >, .je 
defensa de los P 0 ? - l ^ v ^ ' 
legó nuestro ' '^ ;,w.v ) 









i m m m de STANLEY en caí-
DICCION con los de sus C 
1̂  
e rie los hombre 00 
*l'sCurS m.s ofxcccn s.cmpre 
05 í ^ " el v e n t a n o . ^3 
I f c i v o t ^ ' o ác «líos no fco 
^ V i n o í.uc: cordera r^f^cióa a otros se ve 
por la gran diferencia que hay de her que es que en dcfiniíiva sé 
unos á otros, que no existe un rr-te pretende ni hacia dónde se qjjere 
rio común. Antes las palabras d ^ ir. Paro es que e! aciual annrstrp 
Chámberlain. después las de jpjitr." de lá Guerra O^iver bianiev .orno 
ehil}, ahora las de Stanley, difierpn persona que ha llegado un pu^o t?r 
tanto entre si que no c-s posible sa de al Ministerio va Das-.ante retrasa 
• abandonado la postura de lo que ver 
LOS f-n .̂.-í;I;v:-v 
TELEFONO 1130 
tmmm ̂ isr wmmmmm m -mmm \ 
r»a han recíb.tío lo» ú i t i m o a fn« 
deios ®n BÍGI6LSTA8 
^ p t ^ l o s mismos. ffONSÜLTEN PHSCIOS íNDEPENOŜCI A# TELEFONO 
ÍAUTO-
immúá l ü ^ s t r i i i i tmm*, 
rflraee y TaUeres coa personai especializado en ta repa-
Garage y * t óviIea „Soldacl-drE autogena.—Cargas de B̂ ŝ SSfele,íSSí» •Eeumátu:03' 
F O R 0 C o n c a t i c t n a n o o ti 
daderaínente neiasto para A-irmama 
era sü Führer. su nuevo nmrstro la 
tíicoge para aec:r que naca se rV 
tende conü-a et país ciernan sino 
contra su regilnen y sus qiri<ie'.tCí. 
Esto hay que entenderlo de distihta! 
snanvra. Hítier es que iva hecho una 
Alemania grahdc de la Alemania 
disminuida que dejó ©I absurdo Tra 
tado de Vcrsalles. Corno lo eme ntj 
podrá querer Ingiaterra es una Ale 
inania grande, hay que anartar oei 
Gobierno de la nación germanira a 
todos aquellos que levantaron un es 
píritu y de un país casi en ruinas n: 
cieron una potencia que era aún mas 
temida que la del Kaiser Gjiitler. 
IBO I I . 
Entre ¿as últimas manifestaciones 
de Chamberlain y las de Stanley 
existe una radical diferencia. Míen 
tras t i presidente del Gobierno uijo 
que su deseo era poder en_ 
tabiar negociaciones con A-emania, 
su ministro declara que es tota-mea 
le imposible, mientras el puehio a'a 
mán no sea regido por oíros hoi'1. 
bres, llegar a conversaciones entra 
ambos países. Pero además de ê to 
Oliver Staney ha traraüo ci pana 
rama de lo que, .según él, debe í--;r 
la nueva Europa, tal y como la sue 
| ña Inglaterra. En realidad—dije— 
S no queremos nada de Alemania. Tan 
tá-o aeseamos que sean felice> y que 
se den por satisfechos cou esa 
cidad. Aspiramos a una Europ.i ee') 
nómicament* bien organizada, sobre 
bases en la que cada uno tenga 
parte y en la que este asefruracio d 
bienestar de todas las naciones del 
Continente. 
Es curioso que sean siempre em 
picadas las mismas oai abras por ln 
giaterra. Mientras duraoa et ante 
¡ rior conflicto, se utUizba á diario 
a igual o parecido lenguaje. Corno de •tmtmé̂mtjm̂tmxm̂m̂mmjmMr̂A terminados dedeos no cambian, hoy 
mIÍII'I»!»».!.-,••••.•••,„ f se hab a de la misma manera y ES 
dice aquello mismo que se decta, 
¿Es necesario acarar que es ÍO qué 
realmente quiere Oüver Stánicy? 
Bien claro está. Su deseo es volver 
a la vieja Europa, a de ault's, a 
| la de después del Tratado de Versa 
lies, no a la nueva Europa. ¿Un€ 
es lo que quiere decir con "la per 
íecía organización económica? Sen 
cdlámente que esa **perfecta organí 
zación económica" había de vstar 
c. dirigida por Inglaterra, lo: cual; debe 
I 
Después del oartido de en La Coruña 
Conocemos todos los detá^ meniiia leonesa v el de La Co-
lles que infliiyeron en la ad- runa. 
versidad de ua resultado mas Sabemos que el enemigo era 
equitativo y justo en re ;:iclori poderoso y magistralmente en. 
con el-, interesantísimo eneuen- i trenado, pero como siempre, el 
tro, entre_«1. primer equipó, dej entusiasmo que despieKaron 
Hockey de nuestra Sección. Fe. nuesü-as camaradas superó al 
triunfo logrado por las galle-
gas. 
Ha sido una pequeña espina, 
en compensación del ramo de 
flores : que regalaron a las as. 
turianas, pues con estai, " un 
seis cero, fué algo mád elo-
cuente que un cinco cero que 
nos propinaron las gallesras. 
Aun nos queda en el balance 
na tanto de haber, para nues_ 
tra cuenta sucesiva y eápera-
mos que cou el entrenamiento 
uncios económicos 
V I V E R O D E A R B O L E S F K U 
T A L E S . Un;co en Espafsa que 
dispunc de ¿4.0ÜÜ frutales en 
pruduccion. de donde rctojy ios 
injertos paia injertiir sus ¿bü.üüU 
plantas de vivero. José j>euancz. 
L a Bañeza (Leoa}.—K-ltíiJ^ 
j E V E N D E herramienta repara-
ción bicicletas y accesorios cu 
buen uso, un pequeño armario 
para libros y una cortadora de 
papel y cartón para industria. 




| £ I( A ü' K A M C A. 
L £ O N 
Medio de 
rejuvenecerle 
jggntw se NesOios «lili» 
Teléfono 1948. LEON. 
Cuantos asuntas tenga que resolver, de cualquiera cía., 
se que sean, ya en España o en el Extranjera, visite 
esta AGENCIA. 
Solicitudes y certificadas de tudas clases, Penales, UL 
timas voluntades, etc., etc.i cobro de pensiones y cré-
dito». . • 5 suooner—seguramente— que marena 
Santa Monja, (Casa Soto). Al ¿ado del Auto^íi, •tacíón. 2 riá_en orden el rebaño euroye,;. FJ 
imimii!!!, deseo que con sus pa-abras esi.-res'j 
el firmante ministro'de la Guerra 
británico es que Inglaterra lendrra-
que adjudicarse, para que !as cosaa 
fueran bien, el papel de pastor, Hién 
tras que las demás naciones serian 
el rebano, inc^endo, desde luego, 
al país alemán. De esta manera qus 
daría asegurada -a paz 'y la tranqué 
lidad de Europa, además del bien-
estar y el predominio de ^s ngle 
ses. Pero aún queda " por sabei. lo 
que es nús importante: si esos paí-
seŝ  a los que se les adjudica e- pa 
peí de rebaño, estarían de acuerdo 
en no tener libertad ni 
rbeumáticos^Lubrlfioantes^Aocesorios 
BlQlcletas=Recauchut6dos=S5ectrlcídad CASA 
ir Es su sa.ngr© im 
i] u « h a y q u« 
cuidar para eom* 
batir cansancio 
general, ente rtne-
dados de la piel, * 








AVENIDA F A D B S I S L A . 26 h B O H 
José Luis G. Tiueba 
Garganta, Nam y Oídos. 
Médico.1 CiruSía de Cuello y Cabeza. 
o-Anterao de ls especialidad de la Casa de Salud 
Valdecilla, 
Consulta ie 11 a 1 y de 4 a t. 
Ordeño fl, 15.~Teléíono 1598. 
LEON 
^ Carlos ¿Tel 
i ^ c u S ^ 0 ^ 1 ' d*1 Hospital de San Juan de Dios 
^ C l A i i S r Mt;dicini? V Cruz Roja d( Madrid.) 
' NíXO íTmxrí1^ I* ERJViEDADES DEL. RIÑON, GE-
Aveidda ri CON SlJ CIRUGIA Y P I E L 
üel Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1304. 
consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
HOTEL B i G O N A 
A dos minutos de las esuciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
comente. „ fKEClOS MODERADOS 




Ayudante de Ciasas Prácücas de la Escuela do 
Qlciü dpl Odontología de Madrid. 
General Sanjurjo, núm. 2, 2,° izquierda-
n (Casa Oliden) 
ConV,?iíSUlta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 




ĥ&fr t" * u 8 2 U i a ' i n tó^na -,'¡11 tta eo l * * smítadíoiK»»!  li'Píesíti; 
^ S á n e l e . 6 . 3 0 n 
• * t i t o d a s l & s f a r m a c i E s 
E l mejor aperitivo contra el 
fr ío . 
Creación del G n m Café 
V I C T O E I A 
G r a n j a - B a r 
Mantequera 
Leonesa 
E L A B O R A C I O N DE 
M A N T E Q U I L L A FIN 4 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5 
JEON 
IURN0 DE FARMACIAS 
— 0 0 0 — 
De 1 a 3 de la tarde: . 
Sr. BORRELA, Sania Cm?. 
Sr. ALONSO C1L. Paore isla. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. GRANIZO. Avenida Roma. 
L o r g a n i s m o 
humano, m á -
q u i n a d e l i c a d í -
s ima, con el trans-
curso de ios a ñ o s 
sufre un gran desgaste que se 
manifiesta por diferentes s í n -
tomas : decaimiento general, 
c á n s a n c i b muscular , jaquecas , 
endurecimiento de las ar t i cu-
laciones, d e b i l i t a c i ó n de los 
sentidos, etc. T a n pronto como 
aparezcan esas manifestacio-
nes conviene hacer u n a c u r a 
c o m p l e t a c o n Depurativo Richelet. 
L a fórmula de este famoso 
Depurativo h a sido reforzada 
con Sales H a l ó g e n a s de M a -
gnesio que tienen l a propiedad 
de tonificar el s i s tema nervioso, 
aumentar la v i ta l idad o r g á n i c a 
y . estimular las funciones del 
h í g a d o . As í , desde que empieza 
el tratamiento se exper imenta 
un notable bienestar general; 
el cuerpo, antes d e c a í d o , se v a 
enderezando vigoroso, el a n d a r 
es m á s ági l y los m ú s c u l o s 
reaccionan con m á s e n e r g í a . 
' R e c t i f i c a c i ó n s a n g u í n e a ' 
El Depurativo Richelet es e l 
t e c t i ñ e a d o r de l a sangre v i c i a -
da m á s apreciado en el mundo 
cient í f ico por su a c c i ó n segura 
contra todas las enfermeda-
des de la piel: eczema, herpes/ 
granos, forúnculos , urt icaria, 
etc. , e igualmente contra todas 
las manifestaciones del ar tr i -
tismo. Cicatriza las antiguas 
enfermedades de las piernas, 
desobstruye las varices y 
mit iga los dolores de r e u m á -
ticos y gotosos quienes llegan 
a poder andar con m á s faci-
l idad. 
T a m b i é n reduce la t e n s i ó n 
en los arterioesclerosos y a l iv ia 
las dolencias y molestias de la 
mujer durante la edad cr í t i ca 
(menopausia). 
Teniendo en cuenta que este 
tratamiento es defmtaivo y vitalizador, toda persona de 
avanzada edad debe someterse 
a é l u n a o dos veces a l a ñ o . 
pues a l rectificar la sangre y 
renovar la vital idad, se realiza 
u n v e r d a d e r o r e j u v e n e c i -
ndento del organismo a la vez 
que se suprimen trastornos 
d c l o r o á o s . 
D e venta en farmacias. 
P i d a folleto gratuito a las 
s e ñ a s indicadas abajo. 
BIDONES para leche de liez li-
tros, nuevos, se venden en 
Santa Ana, núm. 24—E-1989. 
CASA nueva construcción^ sitio 
céntrico, orientación magnifica, 
renta en la actualidad l.U¿U pe-
setas mensuales, se vende. ín 
ionnes en esta Administración. 
E-2Ü41. 
H U E V O S para incubar^ Muy se-
leccionados, se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—£-Z )̂ ». 
S E V E N D E máquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2Ü65. 
1934. Es el teleicno para hacer 
sus encargas de plantas, {¡ores, 
adornos, jardines a SabadciJ, 
Ordoño I I . 16. L-¿( i73 
CAMIONETA Chevrolet. 4. ciha 
dros con doce mil kilómetros 
véndese. Dirección: Vda. de 
Herminio de Paz, de La Ba-> 
ñeza. . E-20yl. 
S E V E N D E N muebles,. un h-lec-
tro-Lux y dos ventiladores. Ra 
zón; Rodríguez del Valle, nú-
mero 7. —E-2099. , : : 
S E T R A S P A S A iocal para carnL 
ceria o cosa anáioga. Iníortnes: 
Calle de Astorga, núm. 5 E-aioj 
S E 1 N E C E S I T A N viajantes a /a 
comisión, para artícu-os de fácil 
venta re-acionada . con la agriaU 
tura. Informes: Oficina de Coto 
cación Obrera. E—2109 
M O L I D O véndese en conjunto o se 
paraoamente, , rodeznos, piedras, 
cernido o dmpia. Arado con an 
tetren para desfonde plantación | 
árooies o viñeüo. En Hospital ! 
Orbfgo, Manuel Vega,—-L—2110. | 
S E V E N D E máquina de ., coser 
, "Singer" seminueva. Razón: Ca 
He !• eruando ü. Regueras 7 (Por 
tería). E—2111 
S E VENDEN dos. vacas de leche' 
de 4 a 6 años respectivaniente, 
a precios sorprendentes. Iníor-
mes: Angel Ramos. Villaveias-
co de Valderaduey. E-2Í14. 
C A M I O N E T A Ford 4 cilindros, 
fuerza 22 caballos, en perfecto 
estado, se vende. Informes: An 
gel Ramos. Villavelasco de Val 
deraduey. , K-Zl l i . 
H I E R B A seca en pacas, se ven-
de. Razón : Antonio Martínez. 
Vegueilina de Urbigo. E-2117. 
S E VENDEN 30 sacas semi-nue-
vas. Informes: Sergio Llamas, 
Villanueva de Carr.zo.—E-2liü. 
P R O F E S O R titulado, da clases 
particulares, enseñanza prima-
ria y Bachillerato. Informes: 
Avenida Alvaro López Núñez. 
Letra V, entresuelo, derecha. 
E-2121. 
S E V E N D E dormitorio completo, 
en buen estado y barato. Ra-
zón : Rodríguez del Vahe, nú-
mero 2. E-2122. 
S E C E D E una o dos habitacio-
nes, con o sin derecho a coci 
na. Razón. Pícara Justina, 1, 
bajo. E-2123. 
j P E S C A D E R O S ! Si queréis surti 
ros de pescado fresco y a pre-
cios económicos, haced vues-
tros pedido» a F . Ferrer y Com 
pañía, Pi y Margtíl, 51, 3.\ Vi 
go. E-212Ó, 
L A COMPAÑIA -Singer" onece 
al público máquin is nuevas y 
de ocasión, má>iuni-is en alqui-
ler. Reparación de toda clase 
de máquinas de coser por com 
petentes raecánict^s. :Se dan Ice 
clones de bordados y se adn. i-
ten encargo;, Je bordado, vaiia-
ca v punto de incrustación. 
£-2120. 
GH Ere LEI 
P a r a f o r t i f i c a r a l o s N i f f c s VEGETAL RICHELET 
A F A los n i ñ o s de 2 a 15 a ñ o s es un vigorizador completo y 
e f i cac í s imo contra vegetaciones, erupciones en la c a r a , 
ganglios, etc. E s t i m u l a el apetito, consolida los huesos, facilita 
el crecimiento y devuelve las fuerzas, l a a legría y los colores 
e.V.V«s.W.W.Wi.0Ba.V.8oWii saIlos< su sabor es m u y agradable. 
V e n t a en farmacias . P i d a folleto gratuito al laboratorio Richctá, San Barioloméi ZO y32> San Setostian-ĉ idJl D r f r a n c i s c o 
t o s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a <í 
Ramiro Balbnena, 11, 2." izgdá. 
ADVERTENCIA V Todos !e« productos da e«ta ea«a,««iabfeeída hace 20aftes 
fn SanlilLtian. son d. f.^caclón •xcluslvament. ^ ^ J ^ ^ 
desdo «u fundación, es español «I personal Directivo. Técmco y Obrero. 
Atención! 
A U O M O V I U I U S 
E s necesario revisar to-
dos los pernusos de Circu-
lac ión dé v e n í c u l o s de mo 
tor m e c á n i c o an.es del 
d ía 21 de Febrero. 
P a r a solicitudes, pre-
sen tac ión y t rámi ie , JEN 
T O D A E S P A Ñ A , as í co-
no para la o b t e n c ó n de 
carnets, duplicados, can-
jes, transferencias, paten-
tes, altas y bajas, etc., uti 
lioa los servicios de los 52 
Delegados y 400 Ccrres -
pcnsales de q ü e diqpoiie 
el C E N T R O GübJ.üiá 
O F I C i A L D E N E G O -
C I O S 
A G E N C I A 
C A N T A L A J P I E D R A 
Sección " O F i d l K A D E L 
A Ü T O M O V I I * ^ 
E a y ó n , 3 (frente a l B a n -
o de E s p a ñ a ) . T e l é í o n o 
15-63. — L E O N . 
y la abnegación aue se nan de 
imponer nuestras camaradas, 
lograrán en próximos encuen* 
tros, triunfos y trofeos aue ha, 
¿an ver la categoría , de nueŝ  
tro Hockey local. ; / ,' 
Damos a continuaciáii la re. 
seña publicada en "La Voz de 
Galicia", en la qus se deia ver 
la buena clase de algunas de 
nuestras eqüipiers. 
Fué una lástima que el cam-
po n̂o estuviera en mejores coc 
diciones; seco, al menos, por-
que el partido entre los equi« 
pes de las Secciones Femeninas 
local y de León hubiera resuL 
tado muy interesante en jue-
go. Ya que por el entu'-iias-
mo que prodigaron las jugado» 
ras y por la emoción que pro* 
porcionaron a los numerosos 
espectadores, con una contiea' 
da reñida, ági l y muy s i m p é , 
tica. 
E l cuadro local probó que no 
eran exageradas las impresio-
ses que de él se dieron durante 
la semana. Al lado de las lu-
teranas, casi tan en forma co* 
mo en sus mejores tiempos, laa 
nuevas exhibieron prometedo-
ras facultades y dieron ai en , 
cuentro simpática animación, 
alegremente estimuladas por 
un nutrido orfeón de entusias-
tas, que se había colocado en 
las gradas de preferencia. Sus 
canciones y sus gritos dieron 
color a la agradable fiesta de-
portiva, que ge vió honrada con 
la asistencia del gobernador ci-
vil, con quien tomaron asiento 
en el palco presidencial las je» 
rarquias del Movimiento «i© 
Coruña y León. 
Tampoco eran interesados laí 
referencias que se nos antieL 
paron del conjunto de León. í 
justo es reconocer que hizo bas 
tante para darle animación ai 
encuentro. Su linea de ataque, 
conducida admirablemente por 
María Luz Nachón—un peligro 
sisimo ariete—llegó mucüas ve 
ees, sobre todo en el segundo 
tiempo, al terreno de peligro 
local. 
Ci.ico a cero fué el resultado 
del partido, favorable a nues-
tro equipo. No llegaron las chL 
cas a la cifra que nos prome-
tieron, pero está muy requete, 
bién. Han resucitado la afición 
al hockey y han demostrado 
que ya hay elementos y afi-
ción, para que estas actividad 
des deportivas vayan incremen-
tándose. 
Se marcaron tres goals en el 
primer tiempo; dos por Doris 
González, muy Rápida, muy co, 
dici&sa y segura siempre en el 
pase y en el manejo del siick, 
y Ino por Alicia Alonso. En el 
segundo tiempo, volvió a n'ar« 
car Doris, y Pilar Várela. 
Las chicas, contentísimas, re 
cibieron de manos del goberna-
dor la copa que éste había do-
nado para ser diputada en el 
encuentro, que fué admirable, 
mente arbitrado por el colé» 
giado señor Prieto Ruiz. 
Muy bien las hermanas Alio., 
nes. Rosario, en ocasiones, hizo 
malabarismcs con la bolita, Y 
magníficas. Obdulia Chas y D<¡ 
ns. 
Todas, lo mismo que Felicia-
no, que ha puesto un gran en-
tusiasmo en prepararlas, mere-
cen una efusiva felioitaoión. 
Ahora, a buscar cierto oes-
quite que hay pendiente coi el 
equipo del Ferrol del Caudillo. 
(interesante y emocionan-te partido del domingo 
— Ü Q Í 
DOS COPAS PARA JUGADO-
RES 
E l partido concertada para 
el próximo domiugo entre imea 
tra gloriosa Cultural y el Ra-
cing de Sama, será uno de los 
más interesantes que pueda dis 
frutar nuestro público lecnéo. 
E l Bar Sevilla y Casa R'DÜU 
f han donado una copa cada uno 
para el que se revele como me-
i jor jugador en este particto. 
* Por nuestra parte, sabemos 
\ que los merengues leonese-. sal 
drán al campo, no sola menta 
cen ese ánimo de conquista 
partidista, sino a dejar bien 
puesto el nombre de León y a 
lograr el triunfo para ei depoí 
te leonés. 
E l máximo amor a León, su 
gran entusiasmo por el a'.por-
te y la fe en un futuro de ínun 
í e s , animará a nuestros jugado 
res,, para que se vean asistidos 
del fervor y cariño del publico 
leonés, que sabemos ha de lle-
nar el campo, para arrancar • 
con sus impulsos, algo de la 
victoria que no dudamos ha de 
cónqiüstar León. 
La Directiva de la Cultura, 
hace saber a todos los leoneses 
en general que espera ÍU na-
bitúai comportamieato, y rué 
ga guarden un periertc oroen, 
procurando no saltar al caa.po, 
porque,. además de dar un es-
peclácüló poco deportiv->, se 
perjudicaría a nuestro equipo, 
ya que será descaliíicado vi el 
público interrumpe por jeual-
ouier motivo el. encuentro. 
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Preocupación m M m -cesa por los acuerdos de la Con lerenda Balcánica 
A M O D O D E P R O L O G O 
Vl<irnes, 9 <!« 
Las procesiones de 
Semana Santa 
BrülanUt miciativM Heneo en 
cartera muatra* cofradía» da Sa 
mana Santa, j «titra ellas, una 
ci\ya significación y delicadesa 
toa dignas de todo* ios elogios. 
Se trata de que al Nazareno, 
r Aunque loa acuerdos que w toman en el Uamado Consejo 
de Guerra, que con cierta frecuencia ae reúne an París, suei /a 
Ber secretos y las preocupaciones que hasta el mismo Uegiin 
deben de no dejarse traslucir a la masa de ciúdadamos. como 
las democracias abundan en indiscreociones, la mayor parta 
de las veces se obtienen informaciones concretas y absoluta-
mente veraces acerca de los temas que ps abordan, que no 
siempre son de los más optimistas. 
El objeto pri l 'Pai de la última reunión celebrada, tema 
de las discusioaiee Lauto de parte de los franceses como de los 
ingleses, ha sido el desenlace tan poco favorable que la Con, 
ferencia de Belgrado ha tenido para ambos aliados beligeran. 
tes. No es presumir de enterados, pues para ello basta con 
leer la prensa que se publica en los países occidenta.les. (man-
tas esperanzas se habían cifrado, así en París romo en Lou -̂ j ¡u'ei^ ¿cudían a projternarse ante 
dres, por los resultados que en la mencionada Conferencia i ei altar, porque nuestro Fadre 
balcánica se había de obtener. Se confiaba en poder convertir Jesúi Nazareno, con aquel ros-
a las cuatro potencias reunidas en instrumento para cortar | tro en que hizo prodigios la gui 
la importación que Alemania realiza por su frontera Sureste, ^ bta da Carmona para reflejar el 
con la idea, también, para más adelante de poder formar por supremo dolor y el supremo suiri 
allí un nuevo frente que no tuviera la invulnerabilidad de la [miento por U redención del géne 
línea Sigfrido. Lo cierto es que estas esperanzas que con tan- | ro humano, hacia empequeñecer 
to amor se alimentaban han quedado completamente defrau- ¡ todoí los dolores, al no existir 
dadas al declararse unánimemente la Conferencia por mante. : ponderación con los suyos iními 
ner la paz en esa parte de Europa, sosteniéndose en las mis- Í tos', y dulcificaba los más acervos 
r_ — i : J „ 1„ i -™,,Í porque su mirada misericordiosa 
capilla, de k qne s&o 4 VWnes 
Stuijio tala. 
¿«tamos en tiempo de restas 
racione*. Y hay que restaurar es 
ta tradición. E l Naxareno volverá 
a tener el culto de que una it-
que simboliza todas nuestras pro 
ceeiones y polariza todo el ferror 
—vuelva a tener culto. 
Lo tuvo durante cuatro siglos 
en su capilla del histórico a Üus 
tr« Monasterio de Santo Domin 
go el Real. 
Durante más de cuatrocientos 
años, todos los afligidos, todos 
\ los que habían menester de coli-
mas normas' económicas que han venido rigiendo hasta aquí, 
Es conveniente puntualizar que como resultado de la 
rtiunión celebrada por las potencias balcánicas se ha creado 
una situación nueva y especialmente precaria para loa países 
occidentales hoy en guerra con Alemania. Es un hecho ya pú-
blico que bajo las órdenes del General Weygand se ha forma-
do un ejército expedicionario en Siria, y que sus contingentes 
son aún más considerables de lo que en el primer momento 
Be supuso. Por los acuerdos llevados a cabo en la Conferencia 
de Belgrado este ejército de Siria, ha perdido su razón de ser, 
enoontrándose, por lo tanto, en una situación difícil, ya que 
\Í-A perdido su orientación estratégica. ¿Se sabrá ahora qué 
hacer con esta concentración de tropas en Siria? 
Tiene que ser grande la preocupación de los hombres que 
íieLualínente gobiernan las democracias occidentales ante las 
circunstancias creadas por el resultado de la Conferencia bal_ 
pánica. A estas hay que añadir el problema italiano. Al es„ 
ínilar la guerra se había contadlo con la participación de esta 
nación en el conflicto, y por ello fueron acumuladas fuerzas 
aumerosas en la frontera franco-italiana. Por cier.tos movi-
mientos de prensa, hubo un momento en que se deseó que Italia 
entrase en la acción armada c/on lo que las tropas de choque 
francesas—así se pensaba en París—hubieran tenido la po-
sibilidad de combatir con lo» alemanes evitando la línea Sig-
frido. 
Ahora se han convencida, o están ya a punto de conven-
cerse, que el Eje Roma-Berlín actúa de manera mdependiente, 
y por su conducta no ha ofrecido la ocasión que sin duda bus-
caban los mandos franceses desde el comienzo de las hostilL 
dadas. Pero ahora que se han aclarado completamente los 
problemas del Este para la nación alemana, y en el mornonto 
en que todo el interés se concentra en lo.? aaontecimipntos del 
Oeste, de nuevo se coloca sobre la mesa, como es lógko, la 
cueistión de la actividad italiana. En la nrensa de este país se 
pueden ver ya una serie de manifestaciones que dejan poco 
fugar para que. sientan determinados optimismos los gober-
nantes franceses e ingleses acerca de la manera de pensar 
italiana acerca de las cuestiones de mayor interés eu UK: mo-
mentos actuales 
tan amado de los leoneses—como comprensión y un absurdo' libara 
físmo le privó. 
Y es seguro que ¿Uo será agrá 
decido por todas las gentes que 
de los pueblos donde la íe y la 
veneración no se ha extinguido, 
acudan d día del Viernes Sanio 
para acompañarle en la evoca-
ción tradicional 
Se ha pensado en la Iglesia de 
Nuestra Señora del Mercado. La 
corresponde porque allí está 
ubicada la Cofradía. Ocupará una 
de las capillas. 
Y las coíradias piensan y pío 
yectan se haga cun toda la solem 
ni dad, con toda la grandeza quel 
corresponde, por la veneración 
que existe para el Titular de ía 
Cofradía y porque ello ea como 
un desagravio a aquellos infaus-
tos tiempos ea que fué arrancado 
de su altar par la impiedad y por 
Ja incomprensión. 
La iniciativa, no dudamos que 
ha de ser del agrado de todos los 
leoneses tan amantes ds su Naza 
reno, eterno motivo de sus año 
ranzas en las adversidades, al que 
se vuelve la vista en esos mornen 
era la promesa de la vida eterna, 
a la que sólo por el dolor se lle-
ga. 
Las madre» oírecian a sus hi-
V JOT» enfermos, pidiendo protec-* 
! ción y amparo. Los ex votos es-
maltaban las paredes de .'a capi 
Ha en que peremnemente cente-i 
nares de luces mostraban e'i íer 
vor de laa gentes. De todos los 
pueblos de la provincia acudían a 
impetrar la gracia y no había nín 
gún rincón en que no se contara 
algún prodigio. 
Per© llegaron los malos tiem-
pos de la francesada. Lo* impíos 
no vacilaron en entregar el con-
' vento a las llamas. Terminó la 
j guerra y se intentó restaurar el 
[ Monasterio, pero llegó la exclaus 
tracción y la desamortización de 
Mendizábal. hace cerca de un si 
glo, y fué entonces cuando el ben 
dito Señor fué trasladado a una 
Un reparto de excepción; 
EAQIÍEL EODEIGO. 
JUAN BONAFB. 
L U I S PEÑA, 
LUIS DE HEEEOId 
interpretan.: 
E L R E Y QUE RABIO 
lia producción nacional que 
estrena hoy 
Hoy. Día del Esludíanle caída 
habrá vacación en los Cení de Enseñanza Superior y 
Madrid, 8.—El ministro de Educa 
ción Nadonaíl ha autorizado a ta 
prensa para publicar una nota, en 
la que se anuncia que mañana, vier 
nca, & Di* del Estudiante Caído, no 
habrá clase en ningún centro de en 
señanza superior y media.—R. N. 
E L TRASLADO DS LOS 
MARTIRES DE TORRE. 
JON 
Madrid, a—Se ha rectificado la 
noticia publicada en la prensa días 
pasado* sobre el traslado simbólico 
de nuestros mártires de Torrejón 
de Ardo», a Paracuellos del Jara, 
ma, en el sentido de que éste, con 
los honores máximos nacionales, de 
cretados últimamente por nuestro in 
victo Caudillo, no se efectuará hasta 
el domingo día 18 del corriente, en 
vea deJ n como se había anunciado. 
Asimismo se hace constar para 
conocimiento de las familias de los 
mártires y de cuantas personas de. 
seen asistir a dicho patriótico acto, 
que en la próxima semana se dará a 
conocer cuantos datos se relacionan 
con dicho traslado y lo relacionado 
con el servicio de autobuses que se 
oondrá a disposición de lo» familia 
re< para su traslado.—R. N. RUQUES RECUPERADOS 
Valencia, 8.—La comisión de sail 
vamento de buques, ha conseguido 
ooner a flote los buques "Mendo" 
v "Dalmática" y fueron salvadas 
las gabarras números 78, 79, 80, 81 
v 82, el megillonero "Pilar", un bu 
oue dique y otro. Finamente han 
tos en que dolores y pesadumbres sjdo botados al agua lo* gabarrones 
"Josefina" y "María".—R. N. .LA UNION DE FABRICAN TES DE CONSERVAS DE GALICIA A LA C. N. S. 
abruman. 
Ahora, en esos momentos, po-
dremos ir a visitarle y a poner-
nos a sus plantas en la Iglesia 
del Mercado, tan digna por su. 
tradición y por su belleza de al-
bergar tan maravillosa íigie. 
esa, entidad que agrupaba a los ele 
mantos de una de <las más importan 
tes industrias nacionales, ha ñora 
brado una comisión encargada de 
manifestar al delegado sindical pro 
vinciai su disciplinada adhesión a la 
decisión del Caudillo, contenida en 
ia Ley de Unidad Sindical. En vir 
tud de este acuerdóla Unión deFa. 
bricantes de Conservas de Galicia, 
han quedado integrados en la CNS, 
setenta fabricantes de conservas. L a , 
importancia de esta industria se re Regiones deva^tadaa^^Td» 
tleja en «1 dato de que en época de fiado del arquitecto ' -aü0la&. 
normalidad, su exportación 3(1 ex. denas y los periodhJ^a^^ 
tranjero alcanzaba un valor anual Anarinm v o - ^ . - lla ^ 
de un millón den mil libras esterli 
Martín Moreiio y 
Ante I» Cru» a, , 
Zaragoza, S . - J j t , 
a Madrid el d i r ü S ? 
ñas. 
L a integración acordada ahora 
p icio y Botella 
E I director genei-ai n 
tó que estaba satisf^h^X 
trabajos que se r e a S k* 
estuvo a punto de efectuarse duran cmte, y aseguró qUe í̂: en Bel 
te la guerra, en cuya fecha ta í estará terminado el nu ^ 
Unión hizo donativos al Movimiento chite. Se iutensificarán 1 ^ 
particularmene hicieron su» compo. de un mes quedará tÍL^nlro 
el proyecto de w ^ - f ^ a d o 
por valor de un millón doscientas bajos de reconstrucción d >v 
mil pesetas, sin perjuicio de los que j tes de Ebro y Quinto ^ 
nentes.—R, N. . .. OBRAS EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 8,—Eil Ayuntamiento 
ha. acordado el emplazamiento defi 
nitivo de la nueva casa consistorial. 
E l nuevo edificio »e construirá en 
la Plaza del Pilar, entre el edificio 
de la Raza y e1 palacio de lá Lonja. ILUSTRE VISITANTE 
Valencia, 8.—Se encuentra en es 
ta capital el P. Escuriaza, salesiano, 
Fabricantes de Conservas de Gali 
párroco de una iglesia de Tokio, 
que, como embajador espiritual reco 
| rr« España para demostrar la sim. 
Vigo, 8.—FU pleno d« Unión de ' patía y cariño de aquel país hacia 
España.—R. N. 
EN MADRID HABRA 
Carlos de Caníiliatna 
Londres, S.—El prnuer mi-
nistro, Giiuinberiam, ha he-
cho esta tarde su acostum.bra_ 
do reaiuneu de la sitúa 2 ó u mi-
litar y diplomática ant-H la 
mará de los Cuinuues. 
bimpezó declarando que la úl 
tima reunión del Consejo Su-
premo de Guerra, celebrada eu 
Francia, ha tenido mejores re_ 
sultados que las autenort»s y 
la unión entre las dos poten-
cias es algo más que uun aíian 
za. 
A conüauaaión se refirió al 
conflicto soviético-finlandés, y 
anunció que el Gobierno inglés 
está estudiando actualmente, 
con carácter de urgienda. la 
cuestión deJ envío de nuevas 
ayudas a Finlandia, 
EA primer ministro habló lúe 
*go de la conferencia de Belgra-
expone ante 
L a p o s t u l a c i ó n d e m a ñ a n a 
UiijtltMínillliiinilíllllliilUMilHIillHIlliHlintMIilllCUIIíilllil 
Kelación de señoritas que to-
marán parte eu la postulación 
que se verificará «l próximo sá 
bado, día lü. Las huchas deberán 
pasar a recogerlas . hoy viernes, 
día 9, de cuatro a seis de la tar 
de. L a no asistencia será seveia 
mente sancionada. 









Jez Sola eche 
María Soco 
rm "fecTg^T'Sar^i, María Merce 
des Gerona Montoya, María Rosa 
rio Rodríguez Platas, Gregoria 
Martínez Aria*. Ana Mallo Ro-
dríguez, Petra Kuia Alvarez Ro 
sario Garcés Muñoz, Margarita 
do y afirmó que. la renovación tos han producido en to^os los ^ ^^^J^^íSl 
« pueblos decentes, anadio, hacen ría deí Carnien 0[tix RoKÍriguei, 
que cada vez estemos xnai* dis- Asunción Manmcz Salvadores, 
puestos a continuar la iucha, María Nieves Astiarraga Alvarez 
hasta eliminar del mundo a los R0iia López Tiobajo. Cecilia Diez 
que los cometen. Rodríguez, Faustina Alvarez Alón 
Chamberiaiu terminó dvien. so. Victoria Fernandez Presa, 
do: "No tenemos ninguna ra- María Angele* Terrón Mendaña. 
zón para mostrarnos desconten Manuela ¿scoet Alvarez, María 
tos de las primeras fas^s de la Luisa M ^ lousse, María Teiesa 
tacó especialmente los huudi- guerra y esperamos el porve- é̂rCí!- Hucrtea, Innidad González 
^ . . * . \ _ _ .. , . Arnaiz, Valentina Otero Vinam-
mientos de barcos.faros. E l ho-'nir con tranquüa resolución y bre3( María Josefa Pedregal l.ario 
rror y el disgusto que estos ac- tdrme confianza."—R, N. ' María Carmen Victo Manrey, 
a siiuacion oipiomanca y militar 
del pacto balcánico indica que 
los Gobiernos de esos países eu 
ropeos están firmemente deci-
didos a hacer todo lo que esté 
en sus manos para man ener la 
estabilidad y la seguridad eu 
el sureste de Europa. 
Pasando a 'os acontecimien-
tos de la guerra marítima, des-
Mercedes Vilorio García, María 
Lola Carreira' Manuel, María del 
Palacio Vega. Felicidad Fernán* 
dez Quintana, María de la Cow 
cepcijón Pérez. Panizo, María 
Martínez Amez, María Sánchez 
Turienzo, María Pilar Bobú Oria 
Angeles Alonso Díaz. 
Manuela Rios Rubio. Pilar 
Scoane, Lucila Doniiuguca Castn 
lio, Sira San Miguel Alvarez, Mar 
garita Pérez Sánchez, Pilar Pre 
sa Aliei. Rsario Colado Fernán 
dez, Dolores Motuossé Rodríguez, 
Mercedes Astiárraga Alvarez, Ma 
ría Asunción de Blas y Diego, 
María Carmen García Lobo, Eral 
lia Valdeón Trejo, Adela García 
Castaño, Emilia Reguera* Arri-i 
ba, Josefa Marcos Tora-;, físther 
Puerta Matachana. María" Car-
men Rubio Alvarez, Alicia Blanco 
Ordás, Carolina Albistegui Rodri 
guez, Sira Valdés Marcos, Auto-
ra Chamorro Rivado. M%ría Cruz 
Feliú Gutiérrez, Carmen Negrd'os 
Rios, Manuela González Arias, 
María Ctft isolación Martínez Ai 
UNA GRAN BSOÜELA 
V U E L O S SIN 
MOTOR 
proyecto de rooon*, 
de TerueL—¿Efe. 
MICOS EN LA 
MIA DE BELLAS 
Madnd, « . -Huy iu ^ 
de 
ra c 
WÍI^ vatames 03 acafi¿m " ' 
número de Bellas Xus ^ 
el plazo de preseñtacTón^d?1"^ 
puestag e instancia* nara 
ocho vacantes da zr/̂ l ^ 
mero de Bella_ 
Se han presentado' nj 




Madrid, 8.—Una gran escue 1 sica a favor de José Cubiles p 
a favor de Eugenio'HerXPWtllr| 
Marqués de L^oy'a, 
y como historiador. rCSpectiv U 
Huerta. Enrique Marín 
que Pérez Comendador .,•:alrI, 
de artistas profesionales - • 
de escultura; César Cort de i ? 
|tectura y para dos vacantes J! 
' ibiles, 
sus Buril. Hay también^uV í 
Ontaño, García de la Parn 
tancia de José Forn* y para ¡, 
vacante de crítico e historia^ 
en la misma sección de músiw 
se ha presentado una propuesui ' 
Í E f 
la de vuelos sin motor, sera 
instalada probablemente en 
los cerros que rodean a Ma-
drid y en ella darán clase los 
mejores pilotos del mundo de 




Santiago de Compostela, 8. 
—A loa 105 años de edad lia 
fallecido Ana Rodríguez Re-
gueiro, que había conservado 
el pleno uso de sus facultades, 
a pesar de su avanzada edad. 
— f Cifra). 
E L ANIVERSARIO DE 
L A LIBERACION DE 
MALAGA 
M&la&a, 8.—Continúan con 
extraordinario entusiasmo las 
fiestas de conmemoración del 
tercer aniversario de la libera-
ción de la capital. E n el paseo 
central del Parque se verificó 
un brillantísimo desfile, que 
fué presidido por el General 
H ü i , ¿iOY, BOY 
Presentación de 
E i . RitíY ^CJE RABIO 
La célebre obra lírica llevada 
a la pantalla de forma insupe-
rable. 
marza, Auiora Fernández Vega, 
Pilar González Alvarez." Ricarda 
Escanciano Noriega. Angela Cas | RAQUiiJlL RODRIGO, 
JVAh BONAFE. 
Un reparto de excepción: 
tañón L . Cañón 
VWW-41 B a c S~B a B 
C I N E M A R I 
HOY, HOY, HOY 
E L REY QUE RABIO 
La célebre obra lírica ikvada 
a la pantalla de forma insupe-
rable 
LUIS PEÑA, 
LUIS DE HESEDIA 
Interpretan: 
E L REY QUE RABIO 
US 
Don Francisco Diez, padre de 
nuestro querido camarada Vi-
cente Diez Robles, caído recien 
temen te en acto de servoio, uus 
ruega demos las gracias en au 
nombre a cuantas personas asís 
tieron a los fúnebres actos qu« 
tuvieron lugar en mexn-tna del 
malogrado camarada, en la & 
posibilidad de hacerlo ól per-
sonalmente^ 
Reiterarubs con este moiivu 
nuestro profundo seatímjento 
La producción nacional que de condolencia al señor D̂ez y 
estrena hoy 
C I N E M A R I 
a su estimada familia, ai 
tiempo que pronunciamiM 61 
más sentido de lo» ¡presente? 
(Continuación) - que precisaban grandes sumas 
'y mucho tiempo para ponerlas 
Llegado por fin el momento en condicionen de un normal 
de comenzar la redenciór de renoimiento. 
DEspaiia, en la memorable Je- Va pueden figurarse los que 
cha del 18 de julio de 193b, ee me escuchan la magnitud del 
fi.rman los dos bandos: d« una problema qu« se presentaoa al 
parte lucha España, del otro Gobierno de España después 
lado la anti-España; a poco de del triunfo completo del Ejér_ 
empezar márcause claramente ci'u \ caída verLca] de la zona 
los diferenciaciones de fombos roja, superpoblada por las le-
contrincantes. En la España vas que organizaban en arras-
d; Franco entonoes tti Meque, tre obligado de quienes hamta-
fia se siente como nunca el ban en los territorios que iban 
amor a la Patria, y m solo sus progresivamente- conquistando 
hombres mueren por defeuder. y de las grandes dificultades 
la sino que se gobierna, st im Que ongmaba tener que abas. 
pulsan las industrias, se cul- tecer a la nación entera con 
tivan los campos, trabajan los 8010 1° existente en la zona na. 
iixineros, por todos los mares ctonal. "Nunca Gobierno algu-
navegan nuestros barcos, se n o — á ^ c í a - nuestro Caudillo en 
del Mín ro de ln> 
Comercio 
Triunfo 
lacional y su repercusión en las orienlaciones 
de la industria y el comercio» 
ta es un hecho indudable que. frimientos en el pillaje y am-
resoivió lo más apremiable del I biente libertino, tan propio pa-
problema, con la ayuda tam-1 ra satisfacer toda suerte de 
bién de las beneméritas organi 
zaciones de Auxilio Social reza ea las escuelas: vemos su último y dwumentado d j - ! HospiuleSi gracia6 i 
con emoción pa^ar nuestra Ban ^ ¡ ^ ^ ^ v a ^ C U ^ a r d e ¿ ' las cuales pudo evitarse murie. 
dera, y en vez de castigarse f^eJal^1s J ^ ^ 3 ^ 3 ! p.or ,„ ran de inanición familias vícti. la como basta aquí ocurría es el época del año. casi ya on ^ d b a üue fa. 
grito de guerra lanzar un "Vi- soldadura ds cosechas y con 
problema agudísimo de y de la3 ^ w n t ó ' v deStri^ión d e ^ 
La antítesis de esto ocurre transportes, pues de una parte S i í ^ d r í a ^ ro^ 
en la xona roja; dueños del puent^ de ferrocarril y ca-¡ A1 m^mo ^ ¿ el ^ 
oro. de la aviación y de la es- rretera volados eu una propor. I reali2aba y gfgue reah. 
cuadra, en su poder casi todo cion considerable ocasionaban 2ando los mayores esfuerzos 
el territorio nacional y con que no f ueran utihzables mu. i mitigar tantos males de 
ciertos apoyos que a nosotros chas de nuestras pnñcipales j £ERE ^ÍI roia. no he de ocul 
nos faltaban, parecía hasta ló_ guías, y de otra nos encentra-1 ^ e h^ís ; rieceS)i<iad de lu. 
gico rebosasen optimismo; pe. bamoa con un tanto por ciento ^ ^ obstáculos, 
ro el modo vandálico de exte- important? de material ferro- * imponderables, pe-
norizarlo ya era bastante para viario nservible. y otro quizá i d ten% en'cuenta por 
presumir cuál sería el caos fi- mayor en ta] estado que mila- ^ fa¿idad con aue podrían 
nal; el robo y el crimen fueron grosamente podía emplearse, y ^ J ^ r f ÍSL u nsiecloeía 
sus primeros objetivos, y como siempre todo ello con los r e t ¿ g P ^ Í r í f ^ ^ f í fn ^do ^ a 
además la ausencia de todo sos conaigmentes. Unido a es. ^ n ^ l l ^ a ^ - n i C u L ^ ' QXie 
ideal noble era absoluta fué to un material de tracción por 
natural que desd* el principio carretera mucho en estado de ^ ^ f ^ n n n i ^fnndab^ l a í 
no cesasen sus fracasos J l i - chatarra y la parte mejor n^c¿^sa^^u^^ Z 
tares, que simultaneaban al te. vada más allá de la frontera P61"8011̂  de P1^03 
ner que abandonar poblaciones ' J- Ia raoiña de los rojos, co-
n.nte el arrollador avance de aeitmismo le ocurría en 
nuestro Ejército, con la des. gran magnitud a nuestras fio. 
truccióu de los principales ele- i ^s mercante y pesquera, 
mentes de vida y producción, ¡ Por si ello fuera poco el co- v 
Ello hacía encontrarnos al re- fliapso económico de la zona ca paíba terminar pensando en 
cuperar territorios con zonas bía desarticulado por completo rojo, con lo que resultaba que, 
desoladas y habitantes ham- todo el engranaje comercial, a pesar de sufrir las mayores 
fonentos, campos sin cultivar, teniendo que suplirse en los privaciones, las toleraba sin 
muchas de Jas explotaciones primeros tiempos p6r una im. protestas por miedo en algu-
mineras saboteadas y las in- provisada organización estatal, nos, y en otros porque sus or-
austnas sin materia.s primas, que si bien los descontentad!- ganismos prostituidos encon. 
y en tai estado de destrucción zos encontraban no era perfeo- traban un paliativo de sus su. 
innegable que no sólo era Ja 
última guarida de los indesea. 
bles de toda España, sino que 
albergaba una masa considera-
ble que paulatinamente fué per 
diendo el sentimiento de la étí 
pasiones bajas. Pues bien: esas 
mismas muchedumbres que sin 
queja alguna se dejaban mo-
rir de hambre son las incapa. 
ees de sufrir ahora no digo Jas 
mismas privaciones, sino las 
mínimas e imprescindibles has. 
ta restablecer nuestra ecí no-
mía, sin pararse un momento 
a pensar que no obstante ha-
ber España sufrido la mayor 
hecatombe de la Historia, no 
puede compararse su situación 
en Ja postguerra a la que otras 
naciones padecieron e iacJuso 
a las que hasta hoy resignadas 
sufren, sujetas a un régimen 
de racionamiento mucho más 
duro que eJ que nosotros tene-
mos establecido. 
En ¡a otra zona. Ja primera, 
mente reconquistada, aunque 
el fenómeno no tiene el mismo 
origen ni las mismas propor. 
cienes, sin embargo, les prodû -
ce a muchos un sentimiento 
de sorpresa que a pocas fechas 
de concluir la guerra no fuese 
España algo así como el pa-
raíso terrenal, SÍIB pensar sd-
quiera ques la abundancia de 
antes tenía que limitarse, por. 
que con los productos do eu 
zona había que abastecer a la 
nación entera, y que el Estado, 
para atender a sus cargas, te-
nía necesidad de obtener los 
mayores ingresos, precisamen-
te de las regioneŝ  raés flore. 
cientes, aunque ello impida, na-
turalmente, que los que tuvie-
ron pérdidas en sus bienes y 
negocios tarden eu recuperar-
los algún tiempo más de lo que 
ellos deseasen. 
Ya dije anteriormente que 
cuando España poseía inmen-
sos ternitorics y constantemen 
te llegaban de sus dominios los 
galeones cargados de oro, vi . 
vía una vida fácil, pero casi 
en régimen de colonia, por mo-
tivo de no haber dado impulso 
a su industria, y al faltarle ese 
multiplicador de la riqueza, 
que es, en definitiva, el que 
produce el bienestar, al mejo-
rar eJ nivel de vida de sus ha-
bitantes, continuó, no obstan-
te .sus inmensas posibilidades, 
sometida ai régimen sobrio y 
primitivo de los pueblos que 
únicamente son agrícolas y ga 
naderos. 
Hoy, que, deseraciadamente, 
no poseemos IQHBeS t n f l f r j 
ríos y que henu . .do i?, ex. 
poliaclón de nuestro oro, esta 
mos en momentos de medita-
ción para ver de conseguir com 
pensar aquello que perdimos 
con un mejor, aprovechamien-
to de lo que nos queda. E n 
modo alguno hemos de resig-
narnos no sólo a que España 
desaparezca como potencia, si-
no a que deje de ocupar en el 
mundo el puesto que por su 
Historia siempre debió de co-
rrespondería. 
Sona^rairert*», y para PO ^an 
sar a los que benévolamente 
me escuchan, voy a citar da-
tos y cifra,s refiriéndome a los 
minerales, que por la cuantía 
de los que poseemos, y estar 
más solicitados en el mundo, 
considero debemos fijarles más 
nuestra atención. 
H I E E K O . 
No hay que esforzar»? de-
masiado para que todos esti-
memos al hierro como elemento 
básico para nuestra economía. 
L a industria toda, la agricul-
tura, el transporte, la cons-
trucción han estado, están y 
estarán pendientes del hierro, 
y la defensa nacional entrega 
también por entero al hiérro el 
papel reservado al agente eje-
cutor de lo que la ciencia y el 
valor de los hombres planea, 
' Hierro, como otros minera-
les, hay bastante en España, 
que tenemos que administrar 
y decir bastante no quiere de-
cir inagotable, lo que significa 
nuestra riqueza y administrar-
la bien; Vizcaya, Teruel, San-
tander y Granada son las pro_ 
vincias españolas que poseen 
, yacimientos de mineral de hie-
rro más ricos, más abundantes 
y de mejores condiciones pa-
ra ,ou utilización industrial; re-
servas de tal mineral hay bas-
tantes en H-ras provincias de 
la península. También en Ma-
rruecos posee España otros ya 
cimientos ricos y de alguna im-
portancia. 
Valorando las reservas que 
significan esos yacimientos a 
base de los estudios hechos 
hasta hoy, y en números re-
dondos, son unos 800 millones 
de toneladas las que se calcu-
lan en mineral de hierro, ex-
plotables en mayor o menor 
grado, que esto ya es la técni-
ca la que ha de analizarlo y 
apreciarlo; pero hay algo muy 
Importante para la política na 
cional. 
Fué siempre impremeditada 
Holjítlica española la exporta-
ción de mineral de hierro, y 
ello hasta tal punto que sí el! 
ntmo de exportación seguido» 
eu el período de 1890 a 
hubiese continuado, hoy es 
rían totalmente agotados ^ 
yacimientos de Vizcaya, 4 
son los más importantes, a 1 
cluso también hubiesen ^1 -̂
nado los de la costa meridi^' 
entre Almería y Sevilla. ^ 
no es posible; cada Iíimne .̂ 
tLne su característica. ^ * 
dente, y a ella hay a t S 
se, ya que tal caracierisu 
debe responder a altas couv 
niencias nacionales, Pero ' 
que saber dónde v ^ ^ ' ^ L s 
qué vamos y cuando det* 
cambiar de camino. .M 
L a política de exporta^ 
es absolutamente precisa 
la economía de un pa -̂ * la 
ha de atenderse siempre j ^ , 
balanza comercial; pero ^ 
mal la tierra o exportar F,a. 
ductos sin apenas mair„eu. 
oión que dé trabajo a ^ . ^ o í 
tes, eso, en modo alguD"- ^ 
sobran técnica y e^rglje nû 9 
que ese hierro extraído 0 
tro suelo no nos sea f ^ 
en productos manuíacuu ^ 
en productos caros, y 6̂ 
chas naciones hermanas ĝj-. 
recibirían con gozo lof e d̂o3 
to-, de trabajo que 
por nosotros se les . ¿el 
Las industrias derivada- ^ 
hierro son en España^ ^ 
más desarrolladas, y 
de ellas, mdudablemea^ ^ 
las más eficientes, y if ^ ioiQ\ 
le muchísimo más í l ^ ^ a d ^ 
está totalmente na*1^% sU; 
Quien antes no ^ f ' fcI1 su 
po o no quiso aprecian 
valor lo que acabo ae -̂ v» 
debe volver sus ojos » iójj 7 
reciente guerra de ^ \ 
tendrá que rendirse a ' oor 
dencia. Los hombres ^ 
deber patriótico ^ Z , ^ 
bieron de frenar sus w ^ 
personales de e m P ^ r íor< 
rialmente las armas P^^taf 
mar en los frentes de te dfi 
han constituido otro -
guerra, el fre*^ % 
en el que también 
(Con tilica 
